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INTRODUCCIÒN 
  
 
El siguiente trabajo tiene como intensión conocer la relación de la condición física en el 
desempeño didáctico del practicante de la universidad libre en el colegio Nydia Quintero 
de Turbay.  Para ello  se llevara a cabo una serie de test funcionales de fuerza 
abdominal, miembros inferiores, miembros superiores y resistencia Para así obtener 
resultados que nos permitan conocer  la condición física de los 10 practicantes de la 
universidad libre que será el número de  la población a evaluar cuyas prácticas se 
realizan en cursos de básica primaria.  
 
Además de esto se caracterizara el tipo de didáctica basándonos en autores como 
Muska Mosston y Pedro Sáenz-López Buñuel que tipifican la didáctica en estilos de 
aprendizajes donde encontramos el mando directo, asignación de tareas, enseñanza 
recíproca, autoevaluación,  con la que cuenta el practicante,   el nivel de motivación e 
imagen que tiene el estudiante frente al  docente y la clase de educación física.  
Los resultados se analizaran y tabularan por medio de análisis de datos de los 
diferentes instrumentos que se utilicen para la recolección de los datos. Todo esto con 
el fin de conocer la incidencia  de la condición física en la didáctica de los practicantes 
como parte incidente en la motivación del estudiante en clase y de las nuestras como 
futuros docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 
 
 
 
Resulta de vital importancia conocer proyectos investigativos ya realizados, los cuales 
estén relacionados con el tema de investigación propuesto ya que estos trabajos serán  
importantes en el desarrollo y el alcance del objetivo propuesto de la presente 
investigación. 
 
Cuando hablamos de didáctica de los docentes practicantes o en formación inicial , 
traemos a colación a la autora María del Carmen Pedrero Guzmán en su tesis doctoral 
titulada Análisis De La Educación Física En La Región De Murcia Desde La Perspectiva 
Psicosocial Del Alumno cuya investigación tomo como objetivo “conocer la valoración 
que los alumnos poseen sobre la figura del profesor de educación física en relación con 
su preparación en la materia, interés por la asignatura, claridad en las explicaciones, 
motivación y participación de los alumnos y relaciones personales”1 dando a conocer la 
importancia de la práctica diaria como docentes, los debidos procesos de reflexión 
evaluación y comunicación que contribuyen a los saberes teóricos y prácticos 
obteniendo así una motivación  para su profesión. Por esto la importancia de esta 
investigación ya que nos da a conocer que la formación inicial de los futuros profesores 
de educación física requiere cierto tipo de  procesos, modelos para mejorar la calidad 
de la enseñanza y renovar la educación física. 
 
En segundo lugar para basarnos en el tema de motivación en educación física tomamos 
como referencia el trabajo de investigación realizado por los autores Juan Antonio 
                                                 
1
PEDRERO GUZMAN, María del Carmen, Tesis Doctoral Titulada “ Análisis De La Educación Física En La Región De 
Murcia Desde La Perpectiva Psicosocial Del Alumno” {Consultado 9 de septiembre 2014} Disponible en 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10784/PedreroGuzman.pdf?sequence=1 
 
 
 
  
 
 
 
Moreno, Celestina Martínez Galindo y Néstor Alonso Villodre titulado Perfiles 
motivacionales en educación física diferencias según las conductas de disciplina  
Y la percepción de igualdad de trato.2 Este trabajo es importante para la investigación 
pues nos orienta a determinar cuáles son los diferentes patrones de motivación que 
existentes en entornos escolares y así poder fomentar una motivación más positiva 
dentro de la clase de educación física en este trabajo se pudo identificar tres perfiles 
denominados el perfil tarea, perfil ego y perfil tarea ego todos estos perfiles como 
resultado de instrumentos para medir el clima motivacional. 
                                                 
2
 MORENO MURCIA, Juan Antonio, MARTINEZ GALINDO, Celestina y VILLODRE, Néstor. Investigación “Perfiles 
motivacionales en educación física diferencias según las conductas de disciplina y la percepción de igualdad de 
trato. Revista iberoamericana de educación{En línea} (2010) {Consultado 9 de septiembre 2014} Disponible en 
http://www.rieoei.org/deloslectores/3307Moreno.pdf  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
El docente de educación física siempre involucra  dos momentos en su quehacer como 
docente: el primero, está relacionado con la condición física la cual involucra factores 
como el gusto por el deporte, la actividad física y hábitos saludables, el segundo 
momento hace referencia a su ejercicio docente y como este permite llevar a cabo 
procesos de enseñanza-aprendizaje que nos acerque aún más al objetivo de la 
educación física, el cual se enfoca en la enseñanza y desarrollo a través del 
movimiento. 
 
Por esto a través de observaciones a las diferentes clases prácticas de los estudiantes 
de la universidad libre en el colegio Nydia Quintero de Turbay  quisimos indagar si 
existe una incidencia de la condición física de los estudiantes de la Universidad Libre en 
el desempeño didáctico en sus clases.  
 
Después de la observación se logró percibir que las clases de los docentes en 
formación de la universidad libre olvidan lo planteado por  Zabalza citado por Pedro 
Sáenz López  que “la didáctica es un campo de propuestas teórico y prácticas que se 
centran sobre todo en los procesos enseñanza-aprendizaje”3 que benefician el 
discernimiento profesional del docente en formación, entendiéndose este conocimiento 
como un procedimiento de idea.  
 
En este orden  el doctor Gerardo Andrés Perafán Echeverry plantea  que el 
conocimiento profesional del docente gira en torno a 4 componentes el saber 
                                                 
3
 Pedro Saenz-Lopez Buñuel.LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA. Manual para el profesor.1 ed. Cádiz: WANCEULEN 
EDITORIAL DEPORTIVA, 1997.35p 
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académico obtenido de las teorías y estudios realizados por autores y saberes 
obtenidos de espacios escolares como la universidad, saberes basados en la 
experiencia derivados de la práctica profesional, rutinas y guiones como resultado de 
nuestra vida, mi estilo de relacionarme con mi entorno  y planeaciones de clases, por 
ultimo las teorías implícitas que tiene que ver con lo institucional cuadro que veremos a 
continuación:  
 
 
 
Por esto, consideramos que las conductas observadas de recurrir solo al discurso y no 
a la combinación de éste con su praxis puede ser ocasionada por la ausencia de un 
trabajo integral entre los componentes planteados en el cuadro anterior por el doctor  
Perafán Echeverry afectando así de forma negativa su desempeño didáctico dentro de 
sus clases. 
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:  
 
¿Cuál es la influencia  de la condición física  en el desempeño didáctico de los 
estudiantes de práctica docente de la  Universidad Libre que realiza su práctica docente 
en  Colegio Nydia Quintero de Turbay I.E.D? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La didáctica, como la praxis en la educación física son aspectos donde el docente es el 
principal representante. Él debe ser el encargado de generar actitudes de motivación en 
el alumno. Además de contar con actitudes y aptitudes, donde salgan a relucir sus  
capacidades motrices para mejorar su desempeño didáctico y así tener credibilidad y 
niveles de motivación importantes en  sus estudiantes, haciendo uso de su condición 
física. Ahora bien, dentro de la aptitudes encontramos la demostración visual cuyo 
papel en la educación física es más eficiente que la instrucción verbal dominante e 
instructiva de los practicantes de la Universidad Libre actualmente, acercándose aún 
más a una clase de aula; esto no quiere decir que escojamos una de las dos, porque lo 
ideal es trabajar con el discurso y la práctica de una manera dual pero dándole un 
mayor uso a esta última, debido   que se considera que “el canal visual adquiere 
especial importancia en primaria, en niños de seis a doce años”4 y es que para Sáenz 
López Buñuel siguiendo a Miguel ángel Delgado afirma que demostraciones físicas 
visuales por parte del docente traen consigo ventajas didácticas como mayor 
memorización, motivación, ahorro de tiempo, se captan ideas globales del movimiento 
convirtiendo el ejemplo visual en el más adecuado para niños. 
 
Finalmente la intensión de conocer la relación de la condición física con el ejercicio 
didáctico del estudiante de la Universidad Libre en el colegio Nydia Quintero de Turbay 
                                                 
4
 Pedro Saenz-Lopez Buñuel.LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA. Manual para el profesor.1 ed. Cádiz: WANCEULEN 
EDITORIAL DEPORTIVA, 1997.110p. 
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es la de fortalecer el ejercicio y el desarrollo practico del estudiante  de la Universidad 
Libre en su papel como docente en las instituciones escolares, promoviendo una 
actividad docente-discente placentera, motivante y llena de experiencias significativas a 
través de un docente comprometido con su profesión, su clase y la actividad física. 
 
 
2. OBJETIVOS: 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
 Establecer la incidencia de la condición física de los docentes en formación del 
programa de Licenciatura básica con énfasis en educación física, recreación y 
deportes de la  Universidad Libre, en su desempeño didáctico en clase  en el 
colegio Nydia Quintero de Turbay  I.E.D.  
 
2.2 ESPECÍFICOS: 
 
 
2.2.1 Valorar la condición física  de los docentes en formación que llevan a cabo 
su práctica docente en el colegio Nidia Quintero de Turbay por medio de test 
funcionales. 
 
2.2.2 Caracterizar la didáctica  en clase de los practicantes de la Universidad 
Libre en el colegio Nydia Quintero de Turbay I.E.D.  
 
2.2.3 Relacionar la condición física de los docentes en  formación con su 
desempeño didáctico en clase. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
Teniendo en cuenta que la "educación física a cualquier edad y condición tiene una 
gran incidencia en la mejora y conservación de la salud" (Gallo, 2010) es necesario que 
el estudiante de práctica de la Universidad Libre integre en su vida cotidiana  aspectos 
como lo son: práctica de actividad física, una buena condición física y un estado salud  
favorable tomaremos concepto que están enteramente relacionados con el objetivo de 
este trabajo. 
 
3.1  CONDICIÓN FÍSICA 
 
Para el año 1916 se hablaba por primera vez de la 5"Physical fitness" que en castellano 
se traduce en condición física un término al cual se le han dado múltiple definiciones,  
que  van cambiando en el trascurso del tiempo. Gracias a las diferencias entre el 
término de un autor y el otro debemos tener claro que bajo el nombre de condición 
física  se definen "todos los componentes o cualidades que permitan realizar un trabajo 
diario con vigor y efectividad, retardando la aparición de la fatiga, realizándolo con el 
menor gasto energético y evitando lesiones". 
 
En este orden de ideas los autores Rafael Mingo y Lluis Adell conciben  la condición 
física como  el "conjunto de cualidades o condiciones orgánicas, anatómicas y 
psicofisiológicas que debe reunir una persona para poder realizar esfuerzos físicos con 
vigor, efectividad y sin fatiga, tanto en el trabajo como en los esfuerzos musculares y 
deportivos"6 Sin embargo de una u otra manera la inclusión o no de lo deportivo no 
obvia la necesidad de poseer un estado de condición física beneficioso para la persona. 
                                                 
5
 Clarke, 1967 
6
 MINGO, Rafael y ADELL, Lluis. Educación física. Contenidos conceptuales. Nuevas bases metodológicas. 
Paidotribo, 2012. 131p 
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Se debe tener en cuenta que la condición física se limita al objetivo de la persona o de 
la actividad ya que existe la condición específica y general según (Generelo & Lapetra) 
pero en esta propuesta lo que se quiere es conocer la condición general por 
considerarla base de todo el movimiento humano. 
 
3.1.1  Componentes de la condición física 
 
La condición física está integrada por múltiples componentes que la hacen aún más 
importante dentro del área de la educación física y la formación corporal de sus 
docentes y como sabemos bien la interacción de dos o más  componente es lo que 
hace posible gozar de una buena condición física partiendo de qué es lo que se desea y 
para qué actividad está dirigida. Al término de la segunda guerra mundial, los 
componentes de esta condición física eran tres: resistencia, fuerza muscular y 
resistencia muscular llamado condición motriz. Años después se le sumarian la 
velocidad, potencia, la movilidad y la agilidad pero según Rafael Mingo y Lluis Adell 
basta con plantear 4 componentes7  como: 
 
 Condición anatómica 
Hace referencia a todo aquello parámetros de nivel antropométrico que nos permite una 
serie de datos como son: talla, peso, perímetro torácico, abdominal, índice de masa 
corporal y todos aquellos que nos permitan tener medidas de nuestro cuerpo. 
 
 Condición fisiológica 
 
Es el funcionamiento de todos nuestros sistemas corporales de cual hace parte el 
locomotor, nervioso, cardiovascular, respiratorio, endocrino, osteo-muscular sus 
                                                 
7
 MINGO, Rafael y ADELL, Lluis. Educación física. Contenidos conceptuales. Nuevas bases metodológicas. 
Paidotribo, 2012. 131p 
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diferentes adaptaciones que sufre cada una de ella a  través de la actividad física, el 
ejercicio o el deporte. 
 
 Condición psicológica 
 
Se sabe que el cuerpo no sería cuerpo sin la subjetividad del individuo. Esta condición 
es la encargada de la personalidad del individuo que lleva implícita en ella: la voluntad, 
temperamento, motivación, superación y todas aquellas emociones propias y tan 
diferentes de cada persona. 
 
 Condición motriz 
 
Determinada por las capacidades físicas: flexibilidad, velocidad, resistencia, fuerza, 
coordinación, equilibrio. 
 
3.1.2    Factores que inciden en la condición física 
 
Si bien la condición física varía de persona en persona, sí podemos encontrar algunos 
factores que hacen de ella óptima o en su defecto baja. Estos factores serán 
determinantes a la hora de querer mejorar la condición física de cualquier persona y en 
caminarla a una vida funcional, capaz de responder a los retos del diario vivir. Pero para 
ello es necesario tener en cuenta los factores que como lo mencionamos anteriormente 
son los que nos darán o no la apropiación de una buena condición física. Estos factores 
de acuerdo con Rafael Mingo y Lluis Adell 8son los siguientes: 
 
a) Ejercicio físico 
                                                 
8
 
8
 MINGO, Rafael y ADELL, Lluis. Educación física. Contenidos conceptuales. Nuevas bases metodológicas. 
Paidotribo, 2012. 134 p 
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Nos ayudará a aumentar el nivel de nuestras cualidades físicas. Por contrario, el 
sedentarismo perjudicará nuestra condición física. 
 
b) Alimentación 
 
Este factor permite a la persona sacar el mayor provecho de sus sistemas energéticos y 
de su metabolismo  para un óptimo funcionamiento durante la práctica de actividad 
física una dieta desequilibrada, insuficiente o excesiva provocará trastornos en la 
condición física y en la salud. 
 
c) Descanso 
 
Es importante no confundir el descanso con sedentarismo, solo es necesario descansar 
las horas necesarias para volver a nuestras actividades diarias 
 
d) Edad: 
 
La condición física va aumentando a medida que la persona se va forjando adulta. A 
partir de este momento puede ir decreciendo paralelamente al envejecimiento. 
 
e) Condiciones genéticas: 
 
Son la condición de los sistemas y órganos que conforman el cuerpo humano y 
especialmente el tipo de fibra muscular. 
 
f) Biotipo corporal 
 
Ectomorfo, endomorfo y mesoformo. 
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g) Capacidades psicológicas 
 
Hacen referencia a la personalidad del individuo, la fuerza de voluntad, la confianza, las 
emociones y todo lo relacionado con la subjetividad también inciden en el mejoramiento 
de la condición de la persona. 
 
h) Inicio del entrenamiento 
 
No existe otra manera de mejorar la condición física si no es por medio del ejercicio. No 
obstante, éste  debe empezar lo más temprana posible. 
 
i) Relaciones con el entorno y hábitos de vida 
 
Relaciones laborales, el consumo de drogas, de alcohol y de tabaco. 
 
3.2  CAPACIDADES FÍSICAS 
 
Son componentes propios de la condición física y son necesarias para el desempeño 
físico y optimo que requiera cualquier tipo de actividad o de ejercicios que se quiera 
realizar, mejora la salud y es de gran ayuda en el trabajo de cualidades físicas 
específicas  y se define según Verkhoshansky desde el termino capacidades motrices 
como “ propiedades psicomotrices que garantizan la efectividad de trabajo de la 
actividad muscular humana y determinan sus características cualitativas”9 y se dividen 
básicamente en dos en la capacidades coordinativas y capacidades condicionales. 
 
3.2.1 Capacidades Coordinativas 
 
                                                 
9
 VERKHOSHANSKY, Yuri. Teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Barcelona: Paidotribo. 
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 Son todas aquellas reguladas por el sistema nervioso que nos permiten asimilar 
nuevos movimientos, combinarlos y aplicarlos  conscientemente en una actividad con 
un objetivo concreto. Además nos permiten llegar al entrenamiento deportivo si las 
combinamos con las capacidades condicionales. 
 
Para Platonov  “es la habilidad del hombre de resolver las tareas motoras lo más 
perfeccionada, rápida, exacta, racional, económica e ingeniosa posible, sobre todo las 
Difíciles y que surgen inesperadamente” para Weineck es “la Capacidad sensomotriz, 
consolidada del rendimiento de la personalidad, que se aplican conscientemente en la 
dirección de los movimientos componentes de una acción motriz con una finalidad 
determinada” 
 
3.2.2 Capacidad de movilidad o flexibilidad 
 
Esta capacidad es de suma importancia en la actividad deportiva ya que permite una 
mejor realización de los movimientos que se quieran realizar y depende de factores 
fisiológicos y morfológicos del individuo. 
 
3.3   CAPACIDADES CONDICIONALES 
 
Para  Álvarez del Villar estas capacidades son “los factores que determinan la condición 
física del individuo, que lo orientan hacia la realización de una determinada actividad 
física y posibilitan el desarrollo de su potencial físico mediante su entrenamiento”10  
Pero además dichas capacidades tienes una característica especial y es que se 
desarrollan por medio del acondicionamiento físico de la persona. 
                                                 
10
 RABADÀN DE COS, Iñaki y RODRIGUEZ BARRIOS, Alfonso. Las capacidades físicas básicas dentro de la educación 
secundaria: una aproximación conceptual a través de la revisión del temario para oposiciones. En: Efdeportes. {En 
línea}. No 147 (2010) {consultado. 8 sep. 2014}. Disponible en http://www.efdeportes.com/efd147/las-
capacidades-fisicas-basicas-dentro-de-secundaria.htm 
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Pero esta  capacidades al igual que las coordinativas también cuentan con una 
clasificación o como lo define villar con el nombre de “cualidades motrices básicas” en 
su libro La preparación física del futbol basada en el atletismo y de cual hacen parte la 
fuerza, la resistencia, la elasticidad y la flexibilidad. Estas últimas en la actualidad no 
hacen parte de las condicionales ni de las coordinativas por depender a la morfo 
fisiología de la persona. 
 
3.3.1 Capacidad de la fuerza 
 
Permite a la persona mejorar su tono muscular, fortalecer los músculos de la postura 
del aparato locomotor y hace más eficiente el trabajo diario gracias a los beneficios de 
le aumento de la masa corporal y contribuir en el mejoramiento de la condición física. 
Para Harman la fuerza es “la habilidad para generar tensión bajo determinadas 
condiciones definidas por la posición del cuerpo, el movimiento en el que se aplica la 
fuerza, tipo de activación (concéntrica, excéntrica, isométrica y la velocidad del 
movimiento”11 Pero podemos definir la fuerza como la capacidad que tiene una persona 
de mantener o vencer un peso. 
 
3.3.2 Capacidad de resistencia 
 
Se puede definir como la capacidad de una persona de realizar una actividad por un 
tiempo prolonga sin presentar fatiga alguna haciendo uso de su resistencia general o de 
la especifica donde “la primera es la capacidad de realizar un tipo de actividad que hace 
participar muchos grupos musculares y sistemas durante un largo periodo de tiempo 
independientemente de la especialización deportiva”12 Por otro lado la especifica es 
                                                 
11 González, J. J. (s.f.). Recuperado el 2 de Abril de 2014, de 
file:///C:/Users/Rock&roll/Downloads/entrenax_fuerza_badillo.pdf 
 
12
 Bompa, T. (2007). Periodización. Teoría y metodología del entrenamiento. Barcelona: Hispano Europea S.A. 
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denominada resistencia de juego “depende de las características particulares de cada 
deporte o de las muchas repeticiones de los actos motores de cada deporte”13  
 
3.3.3 Capacidad de velocidad 
 
La velocidad es la capacidad física que nos permite realizar acciones motrices en el 
menor tiempo posible y se divide en tres según la (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, 2006) 
 
 
 Velocidad de desplazamiento 
 Velocidad de reacción 
 Velocidad gestual 
 
3.4 TEST FISICOS  
 
Se entiende por test físico, la forma de evaluación de las capacidades condicionales a 
los deportistas y demás personas, en las cuales se involucra la actividad física, como 
resultado de su condición de vida que lleva diariamente en su contexto social, según el 
libro test de aptitud física y test de esfuerzo para Pierre Harichaux y Jean Medelli  los 
test son “instrumentos válidos y fiables que dan resultados, útiles cuantificables ante a 
la condición física frente a los deportistas o profesionales que tengan que ver en su 
profesión”.14 Ahora bien en la valoración de condición física; se determinan 2 clases de 
test: 
 
a) test cardiaco y circulatorio: 
                                                 
13
 Bompa, T. (2007). Periodización. Teoría y metodología del entrenamiento. Barcelona: Hispano 
Europea S.A. 
 
14
 HARICHAUX, Pierre y  MEDELLI, Jean. Test de aptitud física y test de esfuerzo-rendimiento deportivo 
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Este tipo de test destinados a perdonan adultas, no deportistas, pero que desean 
iniciarse o volver a la actividad deportiva, es evaluada por los médicos, quienes darán el 
resultado valedero o en su caso si el sujeto posee alguna enfermedad o una patología 
que le afecte su condición de vida, los cuales se caracterizan por test de esfuerzo 
realizado en el medio medico u hospitalario. 
 
b) test metabólico: 
 
Indicados ara deportistas de competición y personan que llevan en si la rutina u 
profesión de la actividad física, que permiten al entrenador, médico o evaluadores 
determinar la condición física sea de resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad y 
potencia, recopilando los datos y que permiten las conclusiones según las tablas de 
variación frente al objetivo planteado. 
 
 
3.5 APRENDIZAJE MOTOR 
 
Al hablar de aprendizaje motor directamente lo asociamos a un aprendizaje que 
conlleva ciertos tipos de movimientos que provocan cambios, experiencias y prácticas 
como resultado de un proceso de aprendizaje. Ahora bien no se trata de aprender un 
gesto o movimiento concreto si no por el contrario es aumentar  “la eficacia frente a una 
determinada situación y que esta “capacidad” de responder de forma eficaz puede ser 
“extrapolable” a otra situaciones semejantes”15 por esta razón el aprendizaje motor se 
puede definir finalmente como “ un cambio relativamente permanente en el rendimiento 
o en las potencialidades de comportamiento que se pueden conseguir mediante la 
                                                 
 
15
 Blázquez, D. Preparación de oposiciones área educación física primaria.Barcelona.INDE.2006.Pag 108 
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experiencia o la práctica y que implica una serie de modificaciones en el área del  
SNC”16 
 
3.5.1 Etapas del aprendizaje motor 
 
Podemos encontrar que autores como (Glencross 1993), (Adams, 1971), (Tamorri, 
2000) proponen tres etapas en el proceso del aprendizaje motor: 
 
a)  En esta primera Etapa llamada verbal cognitiva o desarrollo de la coordinación 
gruesa. Encontramos que da importancia a todos los recursos verbales que nos 
permitan aclarar el objetivo o actividad planteada. Ya que la persona en su 
primera vez frente a una actividad se hace cuestionamientos del ¿cómo? ¿para 
qué? Y ¿en qué momento debo realizar mi acción? Y es ahí donde las palabras y 
conversaciones “favorece la organización y ayuda a memorizar las percepciones 
relativas al movimiento y al entorno”17 en esta etapa se empiezan las 
representaciones mentales visuales en donde la práctica conlleva ejercicios o 
tareas sencillas que el estudiante pueda realizar fácilmente, incorporando 
acciones más complejas de una manera fragmentada es decir de lo más cómodo 
a lo más complejo. Se debe tener en cuenta que los modelos reales y el ejemplo 
“aportan importantes instrucciones visuales capaces de facilitar una 
representación inmediata de la acción que se va a efectuar”18 facilitando así el 
logro de la actividad planeada. 
 
                                                 
16
 Tamorri, S. NEUROCIENCIAS Y DEPORTES. Psicología deportiva procesos mentales del 
atleta.Barcelona,Paidotribo.2000.Pag 97 
17
 Tamorri, S. NEUROCIENCIAS Y DEPORTES. Psicología deportiva procesos mentales del 
atleta.Barcelona,Paidotribo.2000.Pag 98 
18
 Tamorri, S. NEUROCIENCIAS Y DEPORTES. Psicología deportiva procesos mentales del 
atleta.Barcelona,Paidotribo.2000.Pag 99 
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b) Etapa motora o desarrollo de la motricidad fina. Durante esta etapa los 
movimiento son más fluidos y de calidad en este momento se pasa del que hacer 
a cómo hacerlo permitiendo anticiparnos a las acciones favoreciendo así el 
desarrollo de las capacidades y la eficacia del movimiento. Por otro lado gracias 
a lo que se denomina analizador cinestésico (información de nuestro órganos, 
articulación y tendones) y su trabajo conjunto con la representación interna de la 
actividad hace que cualquier actividad se más detallada “enriqueciéndose con 
componentes multisensoriales derivados de la contribución y de la integración 
funcional de los distinto órganos de los sentidos”19. Durante el aprendizaje se 
puede tener episodios de retroceso ya que esta etapa es más lenta en el alcance 
de logro que la anterior; planteando una mayor importancia de la explicaciones 
verbales y visuales para el alcance de objetivos planteados. 
 
3.6 DIDÁCTICA 
 
Si bien la didáctica empezó como parte fundamental de la literatura griega, solo fue 
hasta Juan Amós Comenio que se le dio un sentido diferente que el literario logrando 
grandes aportaciones, formando así las bases para el arte de enseñar Para Zabalza 
citado por López Buñuel la didáctica es “un campo de conocimientos, de 
investigaciones, propuestas teóricas y prácticas que se centran sobre todo en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje”20. Para Nèrici  la didáctica es el “estudio del 
conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, 
con el objeto de llevarle a alcanzar un estado de madurez que le permita encarar la 
realidad, de manera consciente, eficiente y responsable”21 esta definición orienta los 
                                                 
19
 Tamorri, S. NEUROCIENCIAS Y DEPORTES. Psicología deportiva procesos mentales del 
atleta.Barcelona,Paidotribo.2000.Pag 100 
 
20
 SAENZ LOPEZ BUÑUEL, Pedro. EDUCACION FISICA Y SU DIDACTICA-manual para el profesor. Sevilla, 
WANCEULEN.35-36 P. 
21
 Torres, Hernán. Didáctica General. San Josè,CECC,2009 
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procesos de enseñanza aprendizaje a un comportamiento social adecuado, 
involucrando el papel del docente y el rol del estudiante como los principales elementos 
en dicho arte “ el arte de enseñar”. Dado que la didáctica abarca procesos, recursos y 
formas de enseñar autores como gardoqui citado por López Buñuel 22 dividen la 
didáctica en dos tipos el primero de ellos es: 
 
3.6.1 Didáctica general 
 
Abarca  la enseñanza separando lo cultural, reforzando los principios, las normas y los 
fenómenos. Se puede decir también que “la didáctica general es la rama de la 
pedagogía que se ocupa de orientar la acción educadora sistemática, y en sentido más 
amplio: “Como la dirección total del aprendizaje” es decir, que abarca el estudio de los 
métodos de enseñanza y los recursos que ha de aplicar el educador o educadora para 
estimular positivamente el aprendizaje y la formación integral y armónica de los y las 
educandos”23 cabe aclarar que la didáctica general además de tratar los principios 
generales también se encarga de “ los momentos estructurales y la problemática de la 
institucionalización del enseñanza y del aprendizaje organizado”24 así entonces, debe 
estar regida por reglas, normas, formas de enseñanza y aprendizajes y establecidas y 
desarrolladas por la sociedad. 
 
3.6.2 Didáctica especial 
 
Las Didácticas Específicas o Didácticas de Área, son relativamente nuevas en el campo 
de “las Ciencias de la Educación”. Consiste en una especialización de las diferentes 
disciplinas científicas o ciencias educativas. Se ocupa, del análisis y la teorización 
                                                 
22
 SAENZ LOPEZ BUÑUEL, Pedro. EDUCACION FISICA Y SU DIDACTICA-manual para el profesor. Sevilla, 
WANCEULEN.35-36 P. 
23
 Torres, Hernán. Didáctica General. San Josè,CECC,2009 
24
 Kuper, W. CURRICULO Y DIDACTICA GENERAL Contribuciones científicas de la pedagogía alemana. Quito. ABYA-
YALA. 
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curricular, de la aplicación y el desarrollo de cada disciplina en el aula. Lo anterior 
mencionado es  porque “el horizonte final y la herramienta que la educación  utiliza es, 
fundamentalmente, el conocimiento disciplinar: la asignatura"25. La  didáctica específica 
depende  de dos áreas de conocimiento de los que toma  elementos para su 
construcción el primero son las Ciencias de la Educación, el segundo un área escolar, 
en definitiva, “se trataría de aplicar los conocimientos que las ciencias de la educación 
nos proporcionan”26 aun campo especifico como matemáticas, español y en nuestro 
caso a la educación física. 
 
3.6.3 Objetivos de la didáctica  
 
Todas las actividades realizadas por el docente dentro de sus entornos escolares están 
ligadas a los procesos enseñanza-aprendizaje. En donde los medios didácticos para 
dicha tarea ya están establecidos y seleccionado por los medios más pertinentes para 
cada situación. Sin olvidar que todos los medios didácticos buscan el alcance de 
objetivos planteados, para Imideo Nèrici los principales objetivos de la didáctica deben 
ser los siguientes: 
 
 Llevar a cabo los propósitos de la educación. 
 
 Hacer el proceso de enseñanza- aprendizaje más eficaz. 
 
 
 Aplicar los nuevos conocimientos provenientes de la biología, la psicología, la 
sociología y la filosofía que puedan hacer la enseñanza más consecuente y 
coherente. 
                                                 
25
 González, I. Specific Didactics Prospective, an area of the Science of Education for effectiveness in the classroom. 
España, Universidad de castilla y León. Vol. 49 
26
 González, I. Specific Didactics Prospective, an area of the Science of Education for effectiveness in the classroom. 
España, Universidad de castilla y León. Vol. 49 
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 Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno y alumna 
para ayudarles a desarrollarse y realizarse plenamente, en función de sus 
esfuerzos de aprendizaje. 
 
 Adecuar la enseñanza y el aprendizaje, a las posibilidades y necesidades del 
alumnado. 
 
 
 Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar al alumno (a) a percibir 
el fenómeno del aprendizaje como un todo, y no como algo artificialmente 
dividido en fragmentos. 
 
 Orientar el planeamiento de actividades de aprendizaje de manera que haya 
progreso, continuidad y unidad, para que los objetivos de la educación sean 
suficientemente logrados. 
 
 
 Guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas de tiempo y 
esfuerzos inútiles. 
 
 Hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y a las posibilidades del o la 
estudiante y de la sociedad. 
 
 
 Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consciente del 
aprendizaje, con el fin de que pueda haber oportunas rectificaciones o 
recuperaciones del aprendizaje.27 
 
                                                 
27
 Torres, Hernán. Didáctica General. San Josè,CECC,2009 
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3.6.4 Recursos didácticos 
 
Son todos los medios que utilizamos con el fin de mejorar los procesos de enseñanza- 
aprendizaje o como lo define Miguel Ángel Delgado que es “el artificio que se utiliza 
puntualmente en la enseñanza”28 dentro de estos recursos y aterrizándolo al aérea de 
educación física se encuentran dos tipos de medios: el primero son los contenidos de la 
asignatura para lograr los aprendizajes y el otro tiene que ver con lo que son los 
materiales e instalaciones. 
 
3.6.5 Estilos de aprendizajes  
 
Un estilo de aprendizaje son decisiones que se toman antes, durante y después por 
parte del docente. Miguel ángel Delgado citado por Pedro Sáenz López Buñuel lo define 
como: la “forma peculiar de interacción con los alumnos que se manifiesta en las 
decisiones pre activas, durante las decisiones interactivas y también en las decisiones 
post activas”29 en este orden de ideas los estilos de aprendizajes cuentan también con 
una clasificación que de acuerdo con el señor Muska Mosston se dividen en estilos 
directos y de descubrimiento30. Dentro de los estilos directo encontramos: 
 
3.6.5.1 Mando directo 
 
Se basa en el total dominio del docente durante la clase, es él, el encargado de  tomar 
las decisiones, organizar, controlar y dar las demostraciones pertinentes de la tarea a 
                                                 
28
 DELGADO, Miguel. Hacia una clarificación conceptual de los términos de la educación física y el deporte. 
Barcelona. Revista E.F. No 40 
29
 SAENZ LOPEZ BUÑUEL, Pedro. EDUCACION FISICA Y SU DIDACTICA-manual para el profesor. Sevilla, WANCEULEN. 
147-148 P. 
30
 MOSSTON, Muska y ASHWORTH, Sara. LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA REFORMA DE LOS ESTILOS 
DE ENSEÑANZA. Barcelona: Hispano Europea. 12-144 
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realizar. Por su parte el alumno solo ejecuta el mando y las instrucciones provenientes 
del docente donde la secuencia de la enseñanza se basa en: 
 
 Explicación y demostración 
 
 Ejecución 
 
 Evaluación y corrección 
 
3.6.5.2 Enseñanza basada en la tarea 
 
Este estilo tiene como objetivo delegar tareas propias del docente al alumno. Este estilo 
se caracteriza por dividir su clase en grupos en donde unos grupos tengan por objetivo 
la ejecución de tareas planteadas y el otro tome un rol particular. Dentro de las 
características de la enseñanza encontramos según López Buñuel31:  
 
 La organización de la tarea a realizar 
 
 Enseñanza a través del modelo 
 
 Mayor individualización y relaciones afectivas 
 
3.6.5.3 Enseñanza reciproca 
 
En la enseñanza reciproca el docente pasa la retroalimentación al propio alumno, 
igualmente le permite participar en la enseñanza-aprendizaje de su compañero, de 
                                                 
31
 SAENZ LOPEZ BUÑUEL, Pedro. EDUCACION FISICA Y SU DIDACTICA-manual para el profesor. Sevilla, WANCEULEN. 
151-153 P. 
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manera que pueda “observar la ejecución y recoger los datos, para poder compararla y 
contrastarla con los criterios”32 para luego corregir e informar los resultados de su 
ejecución a su compañero. Ahora bien, dentro de la enseñanza reciproca la enseñanza 
pasa por las siguientes fases33: 
 
 El alumno debe en primer lugar observar y corregir 
 
 El docente presenta la actividad 
 
 
 El docente define criterios de la observación 
 
 El docente define observador y ejecutante 
 
 
 El docente debe observar las correcciones 
 
Ahora bien dentro de los estilos de descubriendo encontramos: 
 
3.6.5.4 Descubrimiento guiado 
 
El descubrimiento guiado se basa en la secuencia de preguntas u orientaciones por 
parte del docente para que el alumno se apropie de respuestas y decisiones que 
conllevaran a una sola, dando solución al problema planteado por el docente. 
                                                 
32
 MOSSTON, Muska y ASHWORTH, Sara. LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA REFORMA DE LOS ESTILOS 
DE ENSEÑANZA. Barcelona: Hispano Europea. 80-85 p. 
 
33
 SAENZ LOPEZ BUÑUEL, Pedro. EDUCACION FISICA Y SU DIDACTICA-manual para el profesor. Sevilla, WANCEULEN. 
153-154 P. 
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Como secuencia de la enseñanza de este estilo encontramos34: 
 
 El docente plantea la actividad con una o varias soluciones 
 
 El docente da unas normas y pautas 
 
 El docente ofrece sugerencias 
 
 El docente evalúa de forma grupal 
 
3.6.5.5 Resolución de problemas 
 
En este estilo el estudiante elige las opciones y los medios para solucionar un problema 
determinado en esta oportunidad “el alumno toma las decisiones acerca de las tareas 
específicas del tema escogido. Este estilo involucra al alumno en la capacidad humana 
de la diversidad le invita ir más allá de lo conocido”35 lo invita a salir de situaciones y 
comportamiento comunes. En esta ocasión la secuencia de enseñanza se basa en:  
 
 La presentación del problema 
 
 Actuación individual del alumno 
 
 
 Se animara y reforzaras las respuestas de los alumnos 
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 SAENZ LOPEZ BUÑUEL, Pedro. EDUCACION FISICA Y SU DIDACTICA-manual para el profesor. Sevilla, WANCEULEN. 
156 p. 
35
 MOSSTON, Muska y ASHWORTH, Sara. LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA REFORMA DE LOS ESTILOS 
DE ENSEÑANZA. Barcelona: Hispano Europea. 220 p. 
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3.7 MOTIVACIÓN 
 
 
Si bien es sabido que la motivación, es parte psicológica del ser humano, la cual es 
generada por diferentes aspectos tales como el contexto y sentimientos, por lo general 
la motivación en la educación, es un gran aporte hacia el mejor desarrollo del 
aprendizaje y convencimiento de disfrute de la clase y acompañamiento del docente, 
según Antonio González Fernández en el libro motivación académica menciona 2 tipos 
de motivación las cuales son extrínseca e intrínseca36. 
 
3.7.1 Motivación extrínseca 
 
Es definido, como la situación en la que la razón para la actuación es alguna 
consecuencia separable de ella, ya sea dispensada por otros o auto-administrada y se 
divide en 4 tipos: 
 
a) regulación externa: es una forma de realizar una acción con el objetivo de tener 
un premio.  
 
b) regulación introyectada: es una manera de conseguir aprobación para evitar 
sentimientos negativos y es manejada por acciones que llevan a un sentimiento 
de presión. 
 
c) regulación identificada: suele estar identificada con un sentimiento de  
competencia y autoestima y es llevada por la aceptación y el valor implícito de la 
conducta, por lo que la ejecuta libremente aunque no se sea agradable o 
placentera. 
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 GONZALEZ FERNANDEZ, Antonio. Motivación académica: Teoría, aplicación y evaluación. Editorial PIRAMIDE 
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d) regulación integrada: es una forma autónoma de realizar sus acciones con la 
determinación de una meta personal, lo cual su mayor importancia es lograr un 
resultado. 
 
3.7.2 Motivación intrínseca 
 
Es considerada como la tendencia innata a buscar la novedad y los retos, a ampliar y 
ejercitar las propias capacidades, a explorar y aprender; y pueden diferenciarse 3 tipos 
de motivación intrínseca: 
 
a) Motivación para conocer: es determinada por la participación de una actividad 
por la satisfacción que se experimenta aprendiendo o tratando de entender algo 
nuevo, se relaciona con la exploración, metas de aprendizaje o curiosidad. 
 
b) motivación de logro: es el resultado de cuando se intenta superarse a sí mismo, 
lograr o crear algo; está relacionado con temas como el reto personal o motivo 
de logro. 
 
c) motivación para experimentar estimulación: se pone en marcha cuando se 
participa en una actividad con el fin de vivir sensaciones agradables. 
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4. MARCO METODOLOGICO 
 
 
4.1 Método de investigación cuali- cuantitativo   
 
La metodología  que se llevará  a cabo en esta investigación será mixta. Por un lado 
encontramos el tipo cualitativo ya que se parte de un “acontecimiento real, se observan 
los hechos y se describe la realidad en la cual se busca involucrar”37 tomando el 
investigador un rol de recolectar información acerca  de la  realidad a investigar. 
La otra parte de la metodología será cuantitativa la cual nos permite manejar datos 
cuantificables para el desarrollo de la investigación. 
 
 “Los debates actuales de la ciencia abogan por un pluralismo metodológico, donde las 
investigaciones, la elección del método y de las técnicas provengan de distintos 
horizontes epistemológicos. 
 
Aspectos complementarios de los métodos, Kaplan (1964) indicó una serie de 
características o claves de distinción entre las dos perspectivas: 
“La dicotomía entre explicación y comprensión, mientras que la perspectiva cuantitativa 
hace hincapié en la objetivación, medición, explicación, la cualitativa pone el acento en 
la comprensiva del sentido dado por los actores sociales a los fenómenos." 
 
Sin embargo al ser el objetivo de las ciencias llegar a codificar el conocimiento, es 
necesario que se vinculen los elementos cognitivos que se persiguen en el proceso de 
comprensión con los procesos algebraicos y estadísticos que son característicos de la 
fragmentación explicativa. 
 
                                                 
37
 ARISTIZABAL BOTERO, Carlos Andres. “METODOLOGIA DE INVESTIGACION GUIA DIDACTICA Y MODULO” 
Fundación Universitaria Luis Amigo. Facultad De Ciencias Administrativas, Económicas Y Contables. 2008 64 p. 
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La combinación de los instrumentos de recolección de información posibilita 
complementariedad. En los primeros momentos de la investigación la recolección de 
datos puede darse de una manera mixta, buscando identificar cuáles serán los datos 
más fuertes y necesario para el estudio. En los procesos de investigación donde los 
datos que consolidan algunos aspectos son cuantitativos, suelen ser de mucha utilidad 
las estrategias cualitativas en la fase exploratoria y de construcción del problema, 
mientras que en aquellas que los datos fuertes son interpretativos, las estadísticas 
permiten algunos niveles de contrastación y validación importantes. (Galeano: 2004) 
 
Desde el punto de vista del análisis, la complementariedad se da en la medida que el 
análisis cuantitativo posibilita mediciones y lecturas topológicas de los objetos de 
estudio, puesto que se basa en relaciones ordinales entre los objetos, mediciones 
expresadas, en cantidades extensivas formalizadas mediante lenguaje matemático. 
Esto permite ver un sistema que articula y estructura al conjunto de objetos y 
fenómenos estudiados, por medio de la estadística y sus datos absolutos y relativos. 
 
Por otro lado, el análisis cualitativo se formaliza en la construcción de los grupos de 
información (textos, ideas, fotografía, videos, otros) a partir de los cuales se pueden 
construir mapa de tipo conceptual y semántico y con los cuales pueden sintetizarse los 
procesos y estructuras indagadas a lo largo de la investigación. Estos dos tipos de 
análisis se complementan en la medida que uno pueda alimentar la reflexión del otro, 
posibilitando avanzar en la búsqueda de relaciones y la explicación e interpretación del 
fenómeno estudiado, ya se utilizándose como fases del proceso uno antes que el otro o 
como subsidiarios en un mismo momento y proceso de la investigación. 
 
Los enfoques de investigación cualitativo y cuantitativo, han sido siempre tipificados 
como tradiciones diferentes, sin embargo, en el estado actual del desarrollo de la 
ciencia, la búsqueda de una mirada holística a las realidades, hace necesario que los 
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métodos dialoguen y permitan que su uso posibilite el acceso más profundo a los 
hechos y fenómenos de la realidad”38 
 
4.2 ENFOQUE 
 
La  presente investigación tiene un enfoque socio critico el cual se caracteriza por 
“producir conocimiento que sean útiles para que los individuos actúen como agentes de 
cambio”39 en este caso el individuo será el practicante de la universidad libre. Como  
Investigadores este enfoque nos permite reconocer los pensamientos de los individuos 
pero de una forma crítica ya que dichos pensamientos pueden tener una carga de falsa 
conciencia bastante alta. 
Este enfoque de investigación  “sirve para identificar una forma de actividad emprendida 
por grupos humanos que buscan modificar sus circunstancias y alcanzar beneficios 
comunes, en lugar de promover fines de índole individual.”40  
 Aristizabal citando a Mardones menciona que “El investigador debe estar inmerso en el 
grupo como uno más; todos tienen una participación activa en el proceso 
investigativo.”41 Por esta razón, tanto grupo poblacional como docentes autores de este 
proyecto se involucran con un mismo fin. 
Las características de este enfoque son: 
 
1. Esclarecimiento y diagnóstico de una situación práctica que ha de ser 
mejorada o de un problema práctico a resolver. 
 
                                                 
38
 ARISTIZABAL, Carlos. Teoría y metodología de investigación. Colombia. Fundación Universitaria Luis Amigo. 2008. 
Pág. 38 
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 ARISTIZABAL BOTERO, Carlos Andres. “METODOLOGIA DE INVESTIGACION GUIA DIDACTICA Y MODULO”. 
Fundación Universitaria Luis Amigo. Facultad De Ciencias Administrativas, Económicas Y Contables. 2008 34-36 p. 
 
40
 ARISTIZABAL, Carlos. Teoría y metodología de investigación. Colombia. Fundación Universitaria Luis Amigo. 2008. 
Pág. 36 
41
 Ibíd., Pág. 35 
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     2. Formulación de estrategias de acción para resolver el problema. 
 
3. Implementación y evaluación de las estrategias de acción. 
 
 
4. Aclaración de la situación relevante a través de nuevas definiciones de 
Problemas o de áreas a mejorar, lo que da inicio a la siguiente espiral de 
reflexión y acción.42 
 
4.3 MODELO 
 
La Investigación acción educativa está diseñada para describir las actividades que 
realizan los docentes dentro de sus clases con fines como: “desarrollo curricular, su 
autodesarrollo profesional, la mejora de programas educativos o los sistemas de 
Planificación”43 por esto consideramos pertinente este modelo de investigación porque 
aporta grandes beneficios  en todo lo relacionado con la práctica, el lugar donde se 
realiza y la comprensión de esta. 
 
4.4 POBLACIÒN  
 
La población en la cual recae la investigación son 10 estudiantes de la universidad libre 
de octavo semestre  que realizan su práctica docente en el colegio Nydia Quintero de 
Turbay jornada mañana. 
 
 
 
                                                 
42
 Ibíd., pág. 36 
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 BISQUERRA ALZINA, Rafael. Metodología de la investigación educativa. En LATORRE BELTRAN, Antonio, La 
Investigación Acción. Madrid. Editorial. La Muralla. 379- 
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4.5 MUESTRA 
Con el fin de  conocer la incidencia de la condición física en el desempeño didáctico de 
los practicantes de la universidad libre en el colegio Nydia Quintero de Turbay 
trabajaremos una muestra probabilista ya que según Sampieri en una prueba de estas 
características  “todos los miembros de la  población tienen la misma posibilidad de ser 
escogidos ”44 es decir cualquiera de los 16 practicantes que están ubicados en el 
colegio mencionado tenían la misma posibilidad de pertenecer a la población a 
investigar. 
 
4.6 HERRAMIENTAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
4.6.1 Observaciones 
 
 Se realizaran durante las clases de los 10 practicantes en el colegio Nydia Quintero de 
Turbay con el fin de conocer su desempeño didáctico. La razón por la que se escogió la 
observación indirecta es porque esta herramienta  “parte de un plano analítico y 
comprensivo, que en el espacio de la realidad social y cultural implica desmarañar la 
red oculta de relaciones que subyacen a las acciones y situaciones humanas”45 es decir 
se hace más eficaz el conocimiento de la realidad física, cultural y social sin participar 
directamente. 
 
Ficha de observación de didáctica en clase       fecha: 
 
Docente N0- 
 
PAUTAS si no 
                                                 
44
 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÒN. 263 p. 
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 ARISTIZABAL BOTERO, Carlos Andres. “METODOLOGIA DE INVESTIGACION GUIA DIDACTICA Y MODULO”. 
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1. Facilita la comprensión visual de la práctica al 
utilizar el canal visual. 
 
  
2. Aumenta el interés del alumno por la actividad 
participando activamente. 
 
  
3. El docente en formación demuestra capacidades 
motrices dentro del grupo. 
  
4.El docente en formación utiliza aspectos de la 
comunicación no verbal en clase 
 
  
5. La posición del docente durante la actividad es 
fuera del grupo. 
 
  
INSTRUCCIÓN DIRECTA   
6. El docente realiza  un calentamiento con las 3 
etapas (movilidad articular, aumento de la (F.C), y 
estiramientos, y participa en ello. 
 
  
7. El docente realiza ejemplos para la explicación 
de la clase. 
 
  
8. La posición del docente es dentro del grupo   
INDAGACIÓN    
9. El docente solo impone el ejercicio sin 
demostración alguna. 
 
  
10. El docente espera que el estudiante realice la 
actividad por sí mismo. 
 
  
11. El docente espera que los estudiantes le den el 
sentido y dirección a la clase. 
 
  
 
La batería de la siguiente ficha de observación, es diseñada según  el autor Pedro 
Sáenz López Buñuel por su propuesta de didáctica en la educación física en el cual 
fueron tomadas su estructura, el cómo se compone los estilos de enseñanza y la 
motivación en el estudiante. 
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4.6.2 Test 
 
Es un instrumento de evaluación, normalmente directa, al que se recurre para observar 
y valorar las capacidades, y aptitudes, ya sean físicas, psíquicas, psicológicas. 
Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr 
información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados 
comportamientos y características individuales o colectivas de la persona (inteligencia, 
interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, etc.). A través de 
preguntas, actividades, manipulaciones, etc., que son observadas y evaluadas por el 
investigador. 
 
Se han creado y desarrollado millones de tesis que se ajustan a la necesidad u 
objetivos del investigador. Son muy utilizados en Psicología (es especialmente la 
Psicología Experimental) en Ciencias Sociales, en educación; Actualmente gozan de 
popularidad por su aplicación en ramas novedosas de las Ciencias Sociales, como las 
"Relaciones Humanas" y la Psicología de consumo cotidiano que utiliza revistas y 
periódicos para aplicarlos. Los Test constituyen un recurso propio de la evaluación 
científica. 
 
Características de un buen Test 
 
 No existe el Test perfecto; no ha sido creado todavía y probablemente no lo sea nunca. 
 
 a. Debe ser válido, o sea investigar aquello que pretende y no otra cosa. "si se trata de 
un test destinado a investigar el coeficiente intelectual de un grupo de personas".  
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 b. Debe ser confiable, es decir ofrecer consistencia en sus resultados; éstos deben ser 
los mismos siempre que se los aplique en idénticas condiciones quien quiera que lo 
haga. El índice de confiabilidad es lo que dan mayor o menor confianza al investigador 
acerca del uso de un determinado test. Existen tablas aceptadas universalmente sobre 
esos índices y ella nos hace conocer que ningún test alcanza in índice de confiabilidad 
del 100%.  
 
c. Debe ser objetivo, evitando todo riesgo de interpretación subjetiva del investigador. 
La Objetividad es requisito indispensable para la confiabilidad.  
 
d. Debe ser sencillo y claro escrito en lenguaje de fácil compresión para los 
investigadores.  
 
e. Debe ser económico, tanto en tiempo como en dinero y esfuerzo.  
 
f. Debe ser interesante, para motivar el interés de los investigadores. 
 
Por lo anterior mencionado consideramos importante la aplicación de test físicos dentro 
de la investigación ya que es un instrumento confiable, objetivo y sencillo de aplicar. 
Con el fin o la intención de obtener resultandos cuantitativos que nos permitió conocer 
el estado actual de la condición física y relacionarlo con los resultados de los demás 
instrumento aplicados dentro de este proyecto. 
Estos test físicos se utilizaron siguiendo los protocolos de ejecución basados en el 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y su protocolo de pruebas físicas para 
los  promotores de ciclovía. 
 
4.6.3 Encuestas 
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La encuesta social es una de las técnicas más utilizadas por los                          
investigadores para recoger y generar información primaria. Los investigadores que 
trabajan con el enfoque empírico analítico, utilizan la encuesta para obtener información 
de un grupo representativo de individuos (la Muestra) y proyectar a partir de allí sus 
resultados a la población de estudio. 
 
La encuesta social consiste en un cuestionario, con un conjunto de preguntas, referidas 
a una o más variables o dimensiones a medir. El contenido de las preguntas es tan 
variado como los aspectos que pretenda medir. Con el fin de tener mayor rigor en la 
recolección de los datos, las preguntas deben ser precisas, pertinentes y concisas, de 
tal manera que las respuestas obtenidas tengan igualmente estas características 
El proceso de construcción de un cuestionario implica (Hernández: 2006): 
 
a) Definir la información que se pretende obtener con el cuestionario: implica partir de 
los conceptos y las variables mediante las cuales se han definido el problema de 
investigación. Para pasar de las variables a la pregunta, medio el indicador, es decir, los 
aspectos relevantes de la variable. Si en un estudio, se ha definido que la variable 
características socioeconómicas es importante, la definición de indicadores puede 
hacerse con base en la estratificación socioeconómica de acuerdo a: localización, 
estructura física, ingresos, familiares, acceso a servicios públicos, grados de educación 
alcanzados. Con base en estos indicadores se elaboran las preguntas. 
 
b) Seleccionar un Tipo de cuestionario: Se puede elaborar un cuestionario con 
preguntas cerradas, abiertas o combinando las dos. Las preguntas cerradas contienen 
alternativas de respuesta previamente delimitadas. Quien responde se circunscribe a 
las posibilidades de respuesta. Pueden ser dicotómicas (dos alternativas para 
seleccionar una); incluir varias alternativas de respuesta eligiendo la opción u opciones 
que describan mas adecuadamente la respuesta; ó jerarquizar opciones de respuesta. 
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En este último caso quien responde el cuestionario, debe establecer escalas de 
respuesta o asignar un puntaje a una o diversas cuestiones. 
 
Las preguntas cerradas tienen como ventajas la facilidad de codificar, requieren menor 
esfuerzo por parte de quienes responden el cuestionario y requiere menos tiempo en su 
diligenciamiento y sistematización. Como desventajas se puede anotar que limita las 
respuestas a las opciones que prevé el investigador, dejando de lado, a veces, 
opciones que pueden ser importantes para la investigación. 
 
c) Elaboración del cuestionario: Se parte de hacer un listado de los temas a preguntar, 
con base en las dimensiones e indicadores, considerando para su orden que debe 
primar una secuencia psicológica desde el punto de vista del interrogado y redactar a 
continuación las preguntas. 
 
Además de las preguntas esenciales, es necesario incluir preguntas control, que 
permitan comprobar la fiabilidad de las respuestas o medir la influencia de cambios en 
la redacción. Las preguntas control son equivalentes en el contenido o estrechamente 
relacionadas, se ubican separadas en el formulario y se comparan las respuestas con el 
fin de medir la consistencia de las respuestas. 
 
d) Evaluación y ajustes: Se puede acudir a dos formas de evaluación del cuestionario: 
la prueba piloto y el juicio de expertos. En el primer caso, el cuestionario se aplica a 
grupos con características similares a los grupos objeto de investigación. Se evalúa el 
cuestionario, su lenguaje, la secuencia de las preguntas, si aporta la información que se 
busca, su duración. Con base en el resultado del pilotaje se revisa y ajusta el 
cuestionario. En el juicio de expertos el cuestionario se entrega, con un resumen de la 
investigación, a personas calificadas por su preparación teórica y metodológica y 
experiencia en aplicación de cuestionarios. Los expertos deben representar diferentes 
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orientaciones con el fin de obtener una evaluación “integral”. El investigador ajusta el 
cuestionario de acuerdo a las sugerencias y observaciones recibidas. 
 
f) Determinación de procedimientos para su aplicación: Previa a su aplicación es 
necesaria la capacitación del equipo que usará el cuestionario. Es necesario, evaluar 
cada parte del cuestionario: el contenido, la forma, la secuencia de las preguntas, la 
digitación y presentación, y la explicación pormenorizada de los procedimientos para el 
diligenciamiento del cuestionario. Debe contener normas sencillas y claras explicando al 
interrogado exactamente lo que se espera vaya a hacer, en qué forma registrar las 
respuestas, etc.  
 
A diferencia de los test la entrevista nos arrojan datos cualitativos propios de la 
percepción de la persona y por esto que es de vital importancia este instrumento de 
recolección de información dentro de nuestro proyecto. Las encuestas están basadas 
en encuestas de satisfacción de la escala de Likert modificadas para el sistema de 
evaluación por medio de caras. Estas contaron con 10 ítems relacionados con la 
motivación que ofrece o no el docente en formación dentro del desarrollo de sus clases 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
ENCUESTA SOBRE SATISFACION ESCOLAR 
 
Encuesta a estudiantes del colegio Nidya Quintero de Turbay de los grados 3, 4 y 
5 de primaria jornada mañana sobre la clase de educación física impartida por los 
docentes en formación de la universidad libre de licenciatura básica con énfasis 
en educación física, recreación y deportes. 
Datos del encuestado: 
 
Nombre: __________________________________________________   
Curso: _____________________________  fecha: _________________ 
 
Objetivo: la siguiente encuesta, es un modo de escala, sobre la motivación de la clase 
de educación física, que imparte el docente en formación de la universidad libre de 
licenciatura básica con énfasis en educación física, recreación y deportes. 
Lea y marque con una X sí o no según tu respuesta indicada 
 
Pautas si no 
El docente permite realizar juegos de tu agrado 
 
  
El docente utiliza materiales para tu aprendizaje 
 
  
El docente te trata de un modo agradable 
 
  
Le haces caso al docente en la clase 
 
  
El profesor te acompaña en los calentamientos 
 
  
El profesor te explica por medio de ejemplos que el realiza 
 
  
La clase del profesor es divertida 
 
  
El docente solo da órdenes en la clase 
 
  
El docente permite que opines sobre actividades a realizar   
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El docente solo espera que hagas ejercicios, y no realiza 
más movimientos. 
  
Gracias por su amable atención 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
ENCUESTA SOBRE SATISFACION ESCOLAR 
 
Encuesta a estudiantes del colegio Nidya Quintero de Turbay de los grados  2 de 
primaria jornada mañana sobre la clase de educación física impartida por los 
docentes en formación de la universidad libre de licenciatura básica con énfasis 
en educación física, recreación y deportes. 
Datos del encuestado: 
 
Nombre: __________________________________________________               
 
Curso: _____________________________  fecha: _________________ 
 
Objetivo: la siguiente encuesta, es un modo de escala, sobre la motivación de la clase 
de educación física, que imparte el docente en formación de la universidad libre de 
licenciatura básica con énfasis en educación física, recreación y deportes 
Lee y Colorea la carita según tu respuesta 
 
Pautas si no 
El profesor juega contigo 
  
El profesor habla contigo 
  
El profesor te hace reír 
  
El profesor hace juegos que te gustan 
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El profesor no se mueve en clase 
  
El profesor solo te dice que hacer 
  
El profesor trae balones, aros, lasos etc. para que 
juegues 
  
Le haces caso al profesor en la clase 
  
La clase de educación física es divertida 
  
 
4.6.4 El diario de campo 
 
 Es una libreta de notas o cuaderno, en el cual se registra la información, posee un 
sentido íntimo, que implica descripción de los acontecimientos y se basa en la 
observación de la realidad directamente y el proceso de participación, acercándose a 
los informantes, por lo cual se debe mantener una manipulación de datos y la 
generación de preguntas constantes. Así mismo es una herramienta que 
posteriormente se convertirá en una fuente de recolección de datos. 
El diario de campo registra información en un tiempo y espacio, que debe ser registrado 
fachadamente, la información en el diario de campo, se registra secuencialmente y la 
estrategia que se utiliza para la escritura del texto es en forma de crónica. En el proceso 
de registro, surgen diferentes preguntas que se abordan a continuación: 
¿Cuándo registrar? 
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 Antes de la entrada en el escenario: la planificación que se realiza para el 
acceso, los guiones, los esquemas de su construcción, etc. 
 
 Después de cada observación: Todo lo que ocurre es fuente de datos, pero es 
necesario limitar el tiempo de observación a las posibilidades reales de registro. 
 
 
¿Cómo registrar? 
 
 Escribir con disciplina - 1 hora de observación = a varias horas de registro. 
 
 Desarrollando técnicas para recordar palabras y acciones, como identificar 
palabras claves, realizar diagramas, hacer resúmenes. 
 
 
 Por medios mecánicos, como la grabadora, la cámara, pero en este caso es 
necesario controlar los efectos nocivos que ellos puedan generar. 
 
¿Qué registrar? 
La observación participante debe realizarse de manera sistemática, lo que debe 
registrarse depende de la naturaleza del proyecto. Fijar una serie de categorías 
estáticas y cerradas, puede conducir a observar sólo lo que este dentro del punto de 
vista de quien observa, cuando precisamente una de las ventajas de la observación es 
la de permitir registrar las diversas maneras como las personas reproducen 
cotidianamente su realidad. 
 
La observación lleva en muchas ocasiones a descubrir aspectos inesperados de los 
grupos y a profundizar sobre su conocimiento. Si bien lo que se observa y registra 
depende de los objetivos de investigación, algunos aspectos generales pueden ser: 
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 Lo que dicen, discursos. 
 
 Lo que hacen, conductas y comportamientos. 
 
 
 Los objetos que utilizan. 
 
 La ocupación del espacio lugares de vida social. 
 
 El tiempo ordinario y extraordinario de trabajo y ocio. 
 
 El hábitat y/o forma de vivir. 
 
 Las relaciones - agrupaciones, distribución edad – sexo, conflictos, etc. 
 
 Los acontecimientos inesperados: visitas, catástrofes, etc. 
 
 Hechos observados 
 
 Descripciones de personas. 
 
 Los comentarios del observador, sobre lo que los hechos producen en él, las 
experiencias vividas, los sentimientos generados, dudas, etc. De igual manera lo 
que el observador conceptualiza como: reflexiones teóricas. 
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Hipótesis 
 
¿Qué hacer con lo registrado? 
 
Es necesario que los datos sean sistematizados y organizados, y debido a que la 
observación participante es un proceso continúo que se desarrolla a la vez que se 
recibe la información, esta debe ser: 
 Desarrollo de un método para indexar el material, como lo pueden ser los 
listados y codificar la información. 
 
 Seleccionar las conductas y situaciones relevantes. 
 
 
 Organizar el material según el interés temático o metodológico.  
 
4.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Fecha Actividad integrantes Lugar de 
ejecución 
21 de agosto Test de condición física 
a los docentes en 
formación  de la 
universidad libre 
flexibilidad (Wells) 
recolección de datos 
 
Jairo Calderón  
 Fauricio Gómez 
 
I.E.D Colegio 
Nydia Quintero 
de Turbay 
28 de agosto Test de condición física 
a los docentes en 
Jairo Calderón  
 Fauricio Gómez 
I.E.D Colegio 
Nydia Quintero 
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formación  de la 
universidad libre fuerza 
abdominal 
recolección de datos 
 
 de Turbay 
4 de septiembre 
 
Test de condición física 
a los docentes en 
formación  de la 
universidad libre flexo-
extensión de brazos 
recolección de datos 
 
Jairo Calderón   
Fauricio Gómez 
 
I.E.D Colegio 
Nydia Quintero 
de Turbay 
11 de septiembre 
 
Test de condición física 
a los docentes en 
formación  de la 
universidad libre  
Resistencia (burpee) 
recolección de datos 
 
Jairo Calderón  
 Fauricio Gómez 
 
I.E.D Colegio 
Nydia Quintero 
de Turbay 
18 de septiembre 
 
Observación de la 
didáctica de los docentes 
en formación que 
realizan su práctica 
pedagógica en el colegio 
Nydia Quintero de 
Turbay 
 
Jairo Calderón  
 Fauricio Gómez 
 
I.E.D Colegio 
Nydia Quintero 
de Turbay 
25 de septiembre Observación de la Jairo Calderón   I.E.D Colegio 
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 didáctica de los docentes 
en formación que 
realizan su práctica 
pedagógica en el colegio 
Nydia Quintero de 
Turbay 
 
Fauricio Gómez 
 
Nydia Quintero 
de Turbay 
2 de octubre Observación de la 
didáctica de los docentes 
en formación que 
realizan su práctica 
pedagógica en el colegio 
Nydia Quintero de 
Turbay 
 
 
Jairo Calderón   
Fauricio Gómez 
 
I.E.D Colegio 
Nydia Quintero 
de Turbay 
9 de octubre 
 
Observación de la 
didáctica de los docentes 
en formación que 
realizan su práctica 
pedagógica en el colegio 
Nydia Quintero de 
Turbay 
 
Jairo Calderón   
Fauricio Gómez 
 
I.E.D Colegio 
Nydia Quintero 
de Turbay 
16 de octubre Observación de la 
didáctica de los docentes 
en formación que 
realizan su práctica 
Jairo Calderón  
 Fauricio Gómez 
 
I.E.D Colegio 
Nydia Quintero 
de Turbay 
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pedagógica en el colegio 
Nydia Quintero de 
Turbay 
 
23 de octubre Encuesta de motivación 
en los estudiantes de 3 
grado a 5 grado jornada 
mañana del colegio 
Nydia Quintero de 
Turbay  
 
Jairo Calderón   
Fauricio Gómez 
 
I.E.D Colegio 
Nydia Quintero 
de Turbay 
6 de noviembre Encuesta de motivación 
en los estudiantes de 3 
grado a 5 grado jornada 
mañana del colegio 
Nydia Quintero de 
Turbay  
 
 
 
 
Jairo Calderón  
 Fauricio Gómez 
 
I.E.D Colegio 
Nydia Quintero 
de Turbay 
5 de Febrero 2015 Encuesta de motivación 
en los estudiantes de 3 
grado a 5 grado jornada 
mañana del colegio 
Nydia Quintero de 
Turbay. 
relacionar la condición 
Jairo Calderón   
Fauricio Gómez 
 
I.E.D Colegio 
Nydia Quintero 
de Turbay 
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física y la didáctica 
según las observaciones 
y los instrumentos 
planteados a lo largo de 
la propuesta de tesis 
 
 
 
5. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
El docente de educación física está en la necesidad de emplear en sus clases 
diferentes didácticas que refuercen su labor dentro de una institución educativa 
mediante el uso de su condición física, su conocimiento teórico y sus estilos de 
aprendizajes.  
 
Lo que se pretenden es que el docente en formación conozca los beneficios de una 
condición física adecuada y la ayuda que esta trae a  la didáctica en sus clases y 
fomentar una educación física más comprometida por los procesos de formación. Es 
así, que la propuesta de este proyecto realizada por dos estudiante de la universidad 
libre es un resultado del  cómo la educación física atraviesa  el movimiento y 
conocimientos teóricos tanto del estudiante como del docente finalmente.  
 
5.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Es importante identificar, que uno de los principales fines de la educación física es 
orientar procesos físicos y cognitivos a través del movimiento. Permitiendo un desarrollo 
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corporal y mental en el estudiante como resultado final  de las clases de educación 
física dentro de una institución educativa. 
 
Dentro de estos procesos juega un papel importante la condición física, la posición y 
como tal, la participación de los docentes. Por ser estos referentes de movimiento, de 
persona ideal frente a la mirada de nuestros estudiantes. Es importante destacar que en 
muchas ocasiones es ignorada la condición física del docente, dándole poca 
importancia si participa o no dentro de sus clases, olvidando así que la “motivación es el 
factor más importante del aprendizaje ya que sin esta es prácticamente imposible 
aprender” además a esto utilizar nuestra condición física para utilizar la demostración y 
explicación de nuestras actividades en clase es de vital importancia para alcanzar los 
aprendizajes y desarrollos que se tenga como objetivos. 
 
Por esta razón dentro del desarrollo de este proyecto se pretende que el docente en 
formación desde ya y antes de salir al campo laborar integre en su quehacer el principio 
teórico práctico no solo en sus estudiantes si no por el contrario que lo integre también 
en su propio ser. Tomando una conciencia crítica frente a lo que puedo llegar hacer de 
mis clases si me integro dentro de estos procesos de forma activa y lo más importante 
siendo coherentes con nuestro discurso el cual asegura que la educación física es 
sinónimo de salud, felicidad, bienestar, aprendizajes y movimiento. 
 
5.3 OBJETIVOS 
 
5.3.1 Objetivo general 
 
Fomentar la participación  física atlética de los docentes en formación de la Universidad 
Libre como parte influyente dentro ejercicio didáctico y motivacional en sus clases de 
educación física en el colegio Nidia Quintero de Turbay. 
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5.3.2 Objetivos específicos 
 
5.3.2.1 Incentivar en el docente de formación la importancia de la condición física como 
parte fundamental de la formación del docente de educación física. 
 
5.3.2.2 Promover en el docente de formación la demostración y explicación visual de 
nuestras actividades planeadas en clases como desarrollo de la motivación de los 
alumnos. 
 
5.3.2.3 Mejorar el desempeño docente durante las clases de educación física. 
 
5.4 METODOLOGÍA CONSTRUCTIVISTA 
 
El modelo del constructivismo es aquel que concibe la enseñanza como una actividad 
crítica, y al docente como un profesional autónomo, que investiga reflexionando sobre 
su práctica, si hay algo que difiera este modelo es la forma en la que se percibe 
al error como un indicador y analizador de los procesos intelectuales; para el 
constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), muchos de los 
errores cometidos en situaciones didácticas deben considerarse como momentos 
creativos. 
 
5.5 CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 
 
Unidades Temas 
Unidad 1: Valorar la condición física  de 
los docentes en formación, que llevan a 
cabo su práctica pedagógica en el 
colegio Nidia Quintero de Turbay por 
Test de capacidades condicionales 
-Flexibilidad: flexión de tronco hacia 
delante de pie 
-Fuerza : Push up-flexiones de 
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medio de test funcionales. 
 
abdomen 
-Resistencia: burpees 
 
Unidad 2: Observación de la didáctica 
de los docentes en formación que 
realizan su práctica pedagógica en el 
colegio Nydia Quintero de Turbay, por 
medio de un instrumento de 
observación, según criterios de 
didáctica de clase. 
 
Facilita la comprensión visual de la 
practica al utilizar el canal visual. 
 
Aumenta el interés del alumno por la 
actividad participando activamente. 
 
El docente en formación demuestra 
capacidades motrices dentro del 
grupo. 
El docente en formación utiliza 
aspectos de la comunicación no 
verbal en clase 
 
La posición del docente durante la 
actividad es fuera del grupo. 
 
INSTRUCCIÓN DIRECTA 
El docente realiza  un calentamiento 
con las 3 etapas (movilidad articular, 
aumento de la (t.c y f.c), y 
estiramientos, y participa en ello. 
 
El docente realiza ejemplos para la 
explicación de la clase. 
 
La posición del docente es dentro del 
grupo 
INDAGACIÓN  
El docente solo impone el ejercicio 
sin demostración alguna. 
 
El docente espera que el estudiante 
realice la actividad por sí mismo. 
 
El docente espera que los 
estudiantes le den el sentido y 
dirección a la clase. 
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Unidad 3: aplicación de instrumento a 
docentes en formación que realizan su 
práctica pedagógica Nydia Quintero de 
Turbay 
 
Encuesta de motivación en los 
estudiantes de 3 grado a 5 grado 
jornada mañana del colegio Nydia 
Quintero de Turbay, según la escala 
Likert. 
 
Unidad 4: conectar los datos obtenidos 
a lo largo de la investigación, para 
realizar los aportes, conclusiones y 
sugerencias específicas sobre la 
incidencia de condición física y  la 
didáctica en clase 
Relacionar la condición física y la 
didáctica según las observaciones y los 
instrumentos planteados a lo largo de la 
propuesta, para hallar las conclusiones 
de la incidencia en la práctica docente. 
 
 
5.6 EVALUACIÓN  
 
TEST 
FLEXOEXTENSION 
DE BRAZO 
OBJETIVO EJECUCION EVALUACION 
 
Fuerza de 
miembros 
superiores 
 
 Evaluar la 
fuerza de 
resistencia 
de miembros 
superiores 
En posición de cúbito 
prono (boca abajo) con 
las manos separadas a 
la anchura de los 
hombros, los 
brazos en total 
extensión, la cabeza 
levantada y la espalda 
recta en el mismo eje 
de 
Los miembros 
inferiores, usando las 
manos como punto de 
apoyo. 
FLEXION: hasta que el 
Durante 1 minuto 
(60 segundos) el 
evaluado 
realizara  el 
mayor número de 
repeticiones 
durante este 
tiempo. 
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ángulo que se forme 
con la articulación del 
codo sea de 90º. 
EXTENSIÓN: Retorno 
a la posición inicial.  
 
46
 
 
TEST DE 
FLEXIBILIDAD 
TEST DE 
SEATED AND 
REACH 
(WELLS) 
OBJETIVO EJECUCION EVALUACION 
 
Flexibilidad 
Evaluar la 
flexibilidad de 
los músculos 
isquiótibiales. 
De pie con los dedos de 
los pies alineados con el 
borde del escalón. Las 
manos se ubican una 
sobre la otra realizando 
extensión de brazos hacia 
arriba, pero manteniendo 
la cabeza y espalda 
alineadas. 
EJECUCIÓN. 
Flexionar el tronco hacia 
adelante con el descenso de 
los brazos y manos 
extendidas, hasta 
sobrepasar el borde del 
escalón sin flexionar las 
rodillas. 
Tomar la medida 
en cm de la 
distancia de la 
punta de los dedos 
con relación al 
escalón. 
47
 
 
 
TEST DE 
FUERZA 
ABDOMINAL 
OBJETIVO EJECUCION EVALUACION 
 
FUERZA DEL 
Evaluar la 
fuerza 
El evaluado se ubica de 
cúbito supino (boca 
La prueba se 
desarrollará por 
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 Alba, Berdeal, Antonio Luis “TEST FUNCIONALES. CINEANTROPOMETRÍA Y PRESCRIPCIÓN DEL ENTRENAMIENTO,Kinesis,2005  
47
 Alba, Berdeal, Antonio Luis “TEST FUNCIONALES. CINEANTROPOMETRÍA Y PRESCRIPCIÓN DEL ENTRENAMIENTO,Kinesis,2005 
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RECTO 
ABDOMINAL 
abdominal. arriba), teniendo en cuenta 
que su espalda y cabeza 
estén en contacto con una 
superficie plana (suelo o 
colchoneta), los miembros 
inferiores se ubicarán 
flexionados a 45 º 
aproximadamente, las 
plantas de los pies se 
apoyarán contra el Suelo. 
Las manos se ubican 
sobre los muslos. 
EJECUCIÓN. 
articulación de la cadera, 
deslizando las muñecas 
sobre los muslos hasta 
que pasen en su totalidad 
la articulación de la rodilla.  
La espalda descenderá al 
suelo hasta que la escápula 
haga contacto con la 
superficie plana (suelo). 
espacio de 1 minuto, 
en donde se 
realizará la mayor 
cantidad de 
repeticiones. Se 
contarán las 
repeticiones que 
se realicen de la 
manera correcta 
teniendo en cuenta 
las 
recomendaciones 
antes 
mencionadas. 
48
 
 
TEST DE 
BURPEE 
 
OBJETIVO EJECUCION EVALUACION 
 
Resistencia 
anaeróbica 
Evaluar la 
resistencia 
anaeróbica. 
De pie con los brazos 
extendidos verticalmente a 
la voz de ya el sujeto   
1 flexión de piernas hasta 
tocar con las manos el 
suelo 
2. extensión de tronco y 
miembro inferiores 
apoyándose en puntas de 
pie 
3. volver a posición 
número 1 
Se realizara el 
mayor número 
de veces 
posible durante 
un minuto 
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 Alba, Berdeal, Antonio Luis “TEST FUNCIONALES. CINEANTROPOMETRÍA Y PRESCRIPCIÓN DEL ENTRENAMIENTO,Kinesis,2005 
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4. situarse de pie 
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6. ANALISIS Y RESULTADOS 
 
 
 
6.1 TABULACIÓN, ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL  TEST DE WELLS 
 
 
49 
 
 
Resultados valoración test de Wells (m= hombre) (f=mujer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica de resultados test de Wells 
                                                 
49 Martínez López, Emilio. “PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA”, Barcelona, Paidotribo, 2002 
 
 
TEST DE WELLS 
 
SUPERIOR 
33% 
(25pts) 
 
EXCELENTE 
26.4% 
(20pts) 
 
BIEN 
19.8% 
(15pts) 
 
PROMEDIO
13.2% 
(10pts) 
 
DEFICIENTE
6.6% 
(5pts) 
 
BAJO 
1% 
(3pts) 
 
MASCULINO 
 
+27 
 
+27- +17 
 
+16 - +6 
 
+5 - + 0 
 
-1 -  -8 
 
-9 - -19 
 
FEMENINO 
 
+30 
 
+29 - +21 
 
+20- +11 
 
+10 - +1 
 
0 - -7 
 
-8 - -14 
# 
GENERO 
 
RESULTADO 
 
VALORACION 
 
PUNTAJE 
1 F +13 BIEN 15 
2 F +7 BIEN 15 
3 M -13 BAJO 3 
4 F +20 EXCELENTE 20 
5 M -7 BAJO 3 
6 M -5 DEFICIENTE 5 
7 F -7 BAJO 3 
8 M -8 BAJO 3 
9 M -9 BAJO 3 
10 M -10 BAJO 3 
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Los resultados obtenidos en la realización del test de flexibilidad a las mujeres 
practicantes de la universidad libre en el colegio Nydia Quintero de Turbay  demuestran 
que solo una de ellas presenta una excelente flexibilidad, mientras que dos de las 4 
mujeres están en el rango poseer una buena flexibilidad. Por el contrario solo una de 
las cuatro mujeres  posee una baja flexibilidad. 
Durante  la realización del test de flexibilidad realizada a los hombres practicantes de la 
universidad libre por el contrario a los resultados de las mujeres se puede evidenciar 
que ninguno de ellos  alcanza a llegar a una apreciación buena de flexibilidad 
manteniéndose así  una valoración baja en todos ellos. Reflejando así un bajo 
desempeño en comparación a los resultados obtenido de los test a las mujeres. 
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6.2 TABULACION, ANÁLISIS Y RESULTADO TEST DE FLEXO-EXTENSIÓN DE 
CODO MASCULINO Y FEMENINO 
 
 
 
 
 
Resultados valoración test de  flexo-extensión de codo (m= hombre) (f=mujer) 
 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
50
 Alba, Antonio. TEST FUNCIONALES. CINEANTROPOMETRÍA Y PRESCRIPCIÓN DEL ENTRENAMIENTO. KINESIS. 
 
TEST DE FLEXO 
EXTENSIÓN DE 
CODO 
 
SUPERIOR 
33% 
(25pts) 
 
EXCELENTE 
26.4% 
(20pts) 
 
BIEN 
19.8% 
(15pts) 
 
PROMEDIO
13.2% 
(10pts) 
 
DEFICIENTE
6.6% 
(5pts) 
 
BAJO 
1% 
(3pts) 
 
MASCULINO 
 
50+ 
 
45-49 
 
38-44 
 
31-37 
 
20-30 
 
--19 
 
FEMENINO 
 
48+ 
 
39-47 
 
34-38 
 
17-33 
 
16-06 
 
-6 
# 
GENERO 
 
RESULTADO 
 
VALORACION 
 
PUNTAJE 
1 F 18 PROMEDIO 10 
2 F 13 DEFICIENTE 5 
3 M 28 DEFICIENTE 5 
4 F 23 PROMEDIO 10 
5 M 19 BAJO 3 
6 M 18 BAJO 3 
7 F 14 DEFICIENTE 5 
8 M 20 DEFICIENTE 5 
9 M 23 DEFICIENTE 5 
10 M 18 BAJO 3 
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Grafica de resultados test de flexo-extensión de codo 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos en la realización del test de flexo-extensión a las mujeres que 
realizan su práctica docente de la universidad libre en el colegio Nydia Quintero de 
Turbay  arrojo como resultado promedio en dos de ellas. En cambio en las dos mujeres 
faltantes su valoración fue regular durante este test. 
  
Durante  la realización del test de flexo-extensión realizada a los  6 hombres 
practicantes de la universidad libre  demostró que 3 de ellos se encuentran en una 
valoración regular en el desempeño del test y los tres faltantes se encuentran en una 
escala baja en la realización del test. 
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6.3 TABULACIÓN, ANÀLISIS Y RESULTADOS  TEST DE FUERZA ABDOMINAL 
MASCULINO Y FEMENINO 
 
 
 
51Resultados valoración fuerza abdominal  (M= hombre) (F=mujer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
51
Alba, Antonio. TEST FUNCIONALES. CINEANTROPOMETRÍA Y PRESCRIPCIÓN DEL ENTRENAMIENTO. KINESIS. 
 
 
TEST DE 
FUERZA 
ABDOMINAL 
 
SUPERIOR 
33% 
(25pts) 
 
EXCELENTE 
26.4% 
(20pts) 
 
BIEN 
19.8% 
(15pts) 
 
PROMEDIO
13.2% 
(10pts) 
 
DEFICIENTE
6.6% 
(5pts) 
 
BAJO 
1% 
(3pts) 
 
MASCULINO 
 
46+ 
 
36-45 
 
26-35 
 
16-25 
 
10-15 
 
--9 
 
FEMENINO 
 
52+ 
 
42-51 
 
32-41 
 
21-31 
 
15-20 
 
-14 
# 
GENERO 
 
RESULTADO 
 
VALORACION 
 
PUNTAJE 
1 F 20 DEFICIENTE 5 
2 F 21 PROMEDIO 10 
3 M 27 BIEN 15 
4 F 36 BIEN 15 
5 M 30 BIEN 15 
6 M 30 BIEN 15 
7 F 30 PROMEDIO 10 
8 M 29 BIEN 15 
9 M 27 PROMEDIO 10 
10 M 21 PROMEDIO 10 
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Grafica de resultado test de fuerza abdominal 
 
 
 
 
En  la realización del test de fuerza abdominal a las mujeres que realizan su práctica 
docente de la universidad libre en el colegio Nydia Quintero de Turbay  se encontró que 
una de ellas obtuvo un buen resultado, una tuvo un resultado con valoración media, otra 
de ellas obtuvo un resultado regular y la última mujer de las cuatro obtuvo una 
valoración baja durante el test. Demostrando una diversidad de resultados en el 
rendimiento durante el test. 
  
Durante  la realización del test de flexo-extensión realizada a los  6 hombres 
practicantes de la universidad libre  demostró que los 6 hombres que realizaron este 
test se encuentran en una valoración media. Reflejando una fortaleza evidente en el 
core por parte de los hombres a comparación de las mujeres. 
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6.4 TABULACIÓN, ANÀLISIS YRESULTADOS  TEST DE RESISTENCIA 
ANAERÓBICA BURPEE 
 
 
 
 
52 
 
 
Resultados Valoración test de resistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
52
 Basado en tabla departamento de educación física Ies Zaurin 
 
TEST DE 
RESISTENCIA 
 
SUPERIOR 
33%(25pts) 
 
EXCELENTE 
26.4%(20pts) 
 
BIEN 
19.8% 
(15pts) 
 
PROMEDIO
13.2% 
(10pts) 
 
DEFICIENTE
6.6%(5pts) 
 
BAJO 
1%(3pts) 
 
MASCULINO 
 
45+ 
 
34-44 
 
25-33 
 
19-24 
 
14-18 
 
-13 
 
  FEMENINO 
 
45+ 
 
34-44 
 
25-33 
 
19-24 
 
14-18 
 
-13 
# 
GENERO 
 
RESULTADO 
 
VALORACION 
 
PUNTAJE 
1 F 25 BIEN 15 
2 F 25 BIEN 15 
3 M 28 BIEN 15 
4 F 30 BIEN 15 
5 M 25 BIEN 15 
6 M 20 PROMEDIO 10 
7 F 25 BIEN 15 
8 M 26 BIEN 15 
9 M 24 PROMEDIO 10 
10 M 19 PROMEDIO 10 
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Grafica de resultado test de resistencia Burpee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de la realización del test de resistencia anaeróbica a mujeres que realizan su 
práctica docente de la universidad libre en el colegio Nydia Quintero de Turbay se 
obtuvieron resultados donde tres de las cuatro mujeres tienen un resultado regular y 
una de ellas obtuvo una valoración buena 
   
En cuanto a los resultados que obtuvieron  los  6 hombres practicantes de la 
universidad libre que realizan su práctica docente en el colegio Nydia Quintero de 
Turbay se puede decir que todos ellos tienen una valoración regular. Demostrando que 
tanto hombres, como mujeres presenta resultados muy pobres en comparación a los 
test anteriores. 
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6.5TABULACIÓN, ANÁLISIS Y RESULTADOS DE TEST DE CONDICIÓN FÍSICA 
 
 
De acuerdo a los resultados arrojados por los diferentes test físicos realizados a los 
docentes en formación de la universidad libre se puede mencionar que el: 
 
 
 
# 
 
 
GENERO 
 
TEST DE 
WELLS 
 
TEST DE 
FLEXO-
EXTENSIÓN 
DE BRAZOS 
 
TEST DE 
FUERZA 
ABDOMINAL 
 
TEST DE 
BURPEE 
 
TOTAL 
 
TOTAL 
PROCENTAJE 
 
ESCALA 
CONDICION 
FISICA 
 
1 
 
F 
 
15 
 
15 
 
5 
 
15 
 
50 
12.5 
(13.2%-19.7%) 
 
PROMEDIO 
 
2 
 
F 
 
15 
 
5 
 
10 
 
15 
 
45 
11.25 
(13.2%-19.7%) 
 
PROMEDIO 
 
3 
 
M 
 
3 
 
5 
 
15 
 
15 
 
38 
9.5 
(6.6%-13.1%) 
 
DEFICIENTE 
 
4 
 
F 
 
20 
 
10 
 
15 
 
15 
 
60 
15 
(19.8%-25.3%) 
 
BIEN 
 
5 
 
M 
 
3 
 
3 
 
15 
 
15 
 
36 
9 
(6.6%-13.1%) 
 
DEFICIENTE 
 
6 
 
M 
 
5 
 
3 
 
15 
 
10 
 
33 
8.25 
(6.6%-13.1%) 
 
DEFICIENTE 
 
7 
 
F 
 
3 
 
5 
 
10 
 
15 
 
33 
8.25 
(6.6%-13.1%) 
 
DEFICIENTE 
 
8 
 
M 
 
3 
 
5 
 
15 
 
15 
 
38 
9.5 
(6.6%-13.1%) 
 
DEFICIENTE 
 
9 
 
M 
 
3 
 
5 
 
10 
 
10 
 
28 
7 
(6.6%-13.1%) 
 
DEFICIENTE 
 
10 
 
M 
 
3 
 
3 
 
10 
 
10 
 
26 
6.5 
(6.6%-13.1%) 
 
DEFICIENTE 
 
SUPERIOR 
33% 
(25pts) 
 
EXCELENTE 
26.4%-32.9% 
(20pts) 
 
BIEN 
19.8%-25.3% 
(15pts) 
 
PROMEDIO 
13.2%-19.7% 
(10pts-) 
 
DEFICIENTE 
6.6%-13.1% 
(5pts) 
 
BAJO 
1%-5%  
(3pts) 
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Docente en formación 1  
 
Cuenta con un nivel de condición física  promedio como resultado de sus diferentes test 
realizados. Esto se debe a que este practicante hace parte de la selección de futsal de 
la universidad permitiéndole tener una actividad física más activa en su diario vivir. 
 
Docente en formación 2 
El resultado obtenido por este practicante en la valoración de su condición física fue 
promedio. Quizás la razón más importante de este resultado es que él  se encuentra 
involucrado en diferentes actividades deportivas que le permiten mantener una 
condición física promedio. 
 
Docente en formación 3 
La valoración física del practicante numero 3 arrojó un resultado deficiente teniendo 
resultados negativos en todos los test realizados, lo que nos lleva a pensar que este 
practicante no hace actividades que le permitan poseer una condición física favorable. 
 
Docente en formación 4 
Su valoración fue buena y esto se debe al gran número de actividades que realiza 
durante su cotidianidad, permitiéndole así poseer una condición física óptima propia de 
una persona inmersa en actividades físicas como la danza, la actividad física y el 
deporte. 
 
Docente en formación 5 
Como resultado de sus diferentes test el practicante numero 5 tuvo una valoración 
deficiente en su condición fisca, si bien es una persona que practica un deporte, en test 
como el de fuerza abdominal y de resistencia tuvo buenos resultado no fue suficiente 
para alcanzar una valoración  positiva. 
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Docente en formación 6 
El resultado arrojado en la valoración de su condición física fue deficiente ya que a lo 
largo de los semestres cursados se aprecia  que es una persona que no siente interés 
por practicar algún deporte o realizar alguna actividad física. 
 
Docente en formación 7 
Esta persona tiene una valoración deficiente en su condición física como resultado de 
los bajos resultados durante el desarrollo de los diferentes test físicos. Lo cual y a 
través de los diferentes momentos y conversaciones que hemos tenido manifiesta no 
practicar ningún tipo de actividad física. 
 
Docente en formación 8 
Gracias a los resultados bajos en test de flexibilidad y fuerza de miembros superiores el 
docente en formación numero 8 obtuvo un resultado deficiente en su valoración de 
condición física. Podemos mencionar que si bien es jugador de la selección de tenis de 
mesa de la universidad su rendimiento en los test mencionados anteriormente hacen 
que su condición física no sea ideal. 
 
Docente en formación 9 
La condición física del docente en formación numero 9 fue deficiente, todos los 
resultados fueron negativos además se percibe que esta persona hace actividades en 
su diario vivir que no están ligadas con el deporte, la actividad física o el deporte. 
 
Docente en formación 10 
Sus actividades dentro de la universidad y a lo largo de la carrera profesional no refleja  
interés por actividades que permitan mejorar su condición física por esta razón  su 
resultado deficiente en la valoración de su condición física es el resultado de las 
experiencias en su diario vivir. 
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6.2 TABULACIÓN ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA 
DIDÁCTICA  
 
A continuación se presentara los resultados obtenidos de la caracterización de la 
didáctica en el docente en formación de la universidad libre a la cual se analizara cada 
uno de los aspectos que se evaluaron y el porcentaje de aspectos positivos y negativos 
de dicha caracterización, permitiendo tabular con el fin de obtener bases para la 
realización de un diagnóstico. 
 
 
 
 
 
 
El análisis demuestra que los aspectos positivos de la didáctica del docente en 
formación 1 de género femenino en el colegio Nydia Quintero de Turbay son del 90% y 
el 10 % de estos aspectos son negativos lo que hace pensar que este docente en 
formación integra diferentes aspectos  para el desarrollo de sus clases. 
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El 80 % de los aspectos evaluados en la didáctica del docente en formación numero 2 
género femenino son positivos en el colegio Nydia Quintero de Turbay en clase por el 
contrario solo el 20% son aspectos reflejando así que el docente información se 
involucran activamente en la explicación y el desarrollo de todas las actividades 
planeadas. 
 
 
 
Se identifica que un 50% son aspectos positivos en la didáctica manejada por el  
docente en formación número 3 y el 50% son aspectos negativos. Este resultado nos 
permite percibir que sus clases tiene un desarrollo normal pero con una participación 
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mínima por parte del docente dentro de las explicaciones que requieren ejemplos y 
habilidades motrices   
 
 
 
Durante las clases realizadas por el docente de formacion de genero femenino se pudo 
apreciar que los aspecto positivos dentro de su didactica manejada en sus grupos son 
de 90% llevando acabo actividades motivantes, de participacion y organización dentro 
de sus clases. Por el contrario un 10% son aspectos negativos que tienen que ver con 
dificultades minimas. 
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En el colegio Nydia Quintero de Turbay durante las clases de educación física 
realizadas por el docente en formación de la universidad libre demuestra que el 50% de 
su didáctica tiene aspectos positivos que interfieren de forma motivante dentro del 
grupo, el otro 50%  de su didáctica son aspectos a mejorar, que reflejan una neutralidad 
frente a su desempeño didactico. 
 
 
 
Los resultados reflejan que un 70%  de los aspectos evaluados en la didactica que 
maneja el docente en formacion de genero masculino son negativos ya que todas las 
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actividades giran en su entrono y dominio el 30% de los aspectos observados son 
positivos que son actividades basicas de cualquier clase de educacion fisica. 
 
 
 
Los resultados arrojan que el 80% en la didactica observada durante las clases de 
educacion fisica del docente en formacion esta dominada por  aspectos negativos 
demostrando poco interes por el desarrollo de la clase y el sentir de sus alumnos. El 20 
% de los aspectos son positivos llevando acabo elaboracion y planeacion de 
actividades pero sin destreza para desarrollarlas. 
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Los resultados del docente en formaciòn de genero masculino que realiaza su pràctica 
docente en el colegio Nydia Quintero de Turbay durante la observaciòn de su didàctica 
refleja que un 50 % de los aspectos evaluados son positivos y el otro 50% son aspectos 
negativos. Podiendo interpretar un evidente compromiso por sus actividades y 
desarrollo de clases. Pero con un desinterès por lo que puedan o no hacer sus 
estudiantes. 
 
 
Los resultados obtenidos durante la caracterizaciòn de la didàctica  demuestra que un 
60% de los aspectos evaluados al docente practicante es un procentaje negativo lo que 
nos permiter mencionar que  sus actividades estan por debajo de lo que se espera. Por 
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el contrario el 40% fueron aspectos postivos rescatando la realizacion de sus clases 
mediante una explicaciòn o demostraciòn. 
 
 
 
 
 
 
Tras la evaluacion de la didactica del docente en formacion se identifica que un 60% de 
los aspectos evaluados durantes sus clases son negativos incidiendo en como se 
sienten y como actuan sus alumnos dentro de las actividades el 40 % son aspectos 
evaluados positivamente que demuestran una serie de pasos regidos por los aspectos 
teoricos ofrecidos en la universidad libre del orden que deberia tener una practica de 
actividad fìsica. 
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6.3 ANÀLISIS DE ENCUETAS A ESTUDIANTES 
 
A continuación se presentara los resultados obtenidos de la encuesta a los estudiantes 
del colegio Nydia Quintero Turbay en sus dos sedes sobre cómo se siente dentro de las 
clases de educación física ofrecidas por el docente en formación de la universidad libre 
la cual se analizara cada uno de los aspectos que se evaluaron y el porcentaje de 
aspectos positivos y negativos de dicha motivación y percepción que tiene los 
estudiantes, permitiendo tabular con el fin de obtener bases para conocer cómo se 
sienten los estudiantes dentro de la clase de educación física. 
 
 
 
 
Sobre la pregunta numero 1 realizada en la encuesta a estudiantes de segundo grado 
se percibe que un 95% de los estuantes consideran que su docente en formación juega 
con ellos dentro de las clases y un 5% considera que el docente no participa en los 
juegos. 
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Los resultados en la pregunta numero 2 arrojan que un 90% de los estudiantes 
consideran que tienen comunicaciones verbales con su docente en formación. Por el 
contrario un 10% afirma que no tiene conversación alguna con su docente. 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos al realizar la encuesta de motivación en los estudiantes del 
colegio Nydia Quintero de Turbay demuestran que un 65%  considera que los docentes 
en formación de la universidad libre los hacen sonreír. Pero un 35% considera que el 
docente no lo hace. 
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Un 75% de los estudiantes encuestados respondieron en la pregunta número 4; que el 
docente en formación realiza juegos de su agrado durante las clases de educación 
física y 25% considera que su docente en formación no realiza juegos en la clase que 
sea de su agrado. 
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A la pregunta número 5 de la encuesta realizada a los estudiantes del colegio Nydia 
Quintero de Turbay el 90% de los estudiantes respondieron que el docente en 
formación no se mueve en clase y un 10% respondió que si lo hace. 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos de la pregunta numero 6 arroja que un 75% de los estudiantes 
del colegio Nydia Quintero de Turbay respondieron que el docente en formación es el 
que decide que hacer y cómo hacerlo mientras que un 25% considera que no en todas 
las ocasiones se presenta este comportamiento. 
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Un  85% de los estudiantes encuestados respondieron que el docente en formación 
hace uso de materiales para el desarrollo planeado de la clase por el contrario un 15% 
de los estudiantes del colegio Nydia Quintero de Turbay respondieron que su docente 
no lleva materiales para sus actividades en  clase. 
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Los resultados arrojados en la pregunta numero 8 por parte de los estudiantes 
encuestados dio como resultado que un 100% de los estudiantes afirma seguir los 
deseos de su docente de educación física.  
 
 
 
 
El 95% de los estudiantes respondieron que si a la pregunta numero 8 sobre la 
encuesta de motivación escolar y un 5% restante respondió que la clase de educación 
física no les divierte 
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Los resultados la pregunta ¿el docente permite realizar juegos de tu agrado? refleja que 
un 98 % de los estudiantes respondieron SI el otro 5% de los encuestados respondieron 
que NO le permiten realizar juegos del agrado del estudiante. 
 
 
 
 
 
Un 90 % de los estudiantes encuestados en el colegio Nydia Quintero de Turbay en la 
sede que si se utiliza materiales para el proceso de aprendizaje en la clase de 
educación física. Pero un 10% de los estudiantes respondieron que no se utilizan 
materiales dentro de la clase de educación física. 
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Los resultados obtenidos en la pregunta numero 3 durante la encuesta de motivación 
escolar a los estudiantes de la sede A en el colegio Nydia Quintero de Turbay fue de un 
95% de respuestas SI y un 5% NO  son tratados de forma agradable por su docente en 
formación. 
 
 
 
Los resultados obtenidos en la pregunta 4 ¿le haces caso al docente en clase? un 
100% de los encuestado respondieron que SI. 
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En la realización de la encuesta de motivación en el colegio Nydia Quintero de Turbay 
un 98% de los estudiantes encuestado respondieron que el docente si acompaña los 
calentamientos previos en la clase de educación física. Pero un 2% contestaron que no 
son acompañados en los calentamientos por el docente en formación. 
 
 
 
Un  96% de los estudiantes encuestados respondieron que el docente en formación 
explica sus actividades mediante ejemplos para el desarrollo planeado de la clase por el 
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contrario un 4% de los estudiantes del colegio Nydia Quintero de Turbay respondieron 
que su docente no realiza ejemplos de sus actividades en  clase. 
 
 
 
 
 
Durante la realización de la encuesta sobre la motivación que tienen los estudiantes en 
su clase de educación física un 100% de los estudiantes participantes en dicha 
encuesta respondieron que la clase es divertida. 
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A la pregunta ¿el docente solo te da órdenes en la clase? El 65% de los estudiantes 
respondieron no. Pero un 35% de los estudiantes encuestados del colegio Nydia 
Quintero de Turbay respondieron que el docente en formación solo da órdenes dentro 
de su clase de educación física. 
 
 
 
 
Un 95% de los estudiantes respondieron si a la pregunta numero 9  durante la 
realización de la encuesta llevada a cabo en el colegio Nydia Quintero de Turbay. Por el 
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contrario un 5% respondió que el docente no les permite opinar sobre la actividad a 
realizar 
 
 
 
El resultado obtenido en la pregunta ¿el docente solo espera que hagas ejercicios y no 
realiza más movimientos?   Los estudiantes de la básica primaria del colegio Nydia 
Quintero de Turbay respondieron  no en un 85%  y por el contrario si respondieron un 
15%. 
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6.4 ANÀLISIS DE VARIABLES (TEST, DIDACTICA Y ENCUESTA A ESTUDIANTES) 
 
Determinado como fin el cruce de variables podemos observar en aspectos de didáctica 
y condición física se llevan de la mano, cómo se puede ver reflejado en los practicantes 
1, 2 y 4, quienes están comprometidos en el desarrollo de la clase y condición física, 
permite que dentro de ella exista una participación activad tanto del estudiante como del 
profesor, dejando así claro contenidos y realizando explicaciones pertinentes y 
adecuadas a lo que se pretende. Lo anterior se ve reflejado en la actitud de los 
estudiantes dentro de la clase de educación física, tomando como referencia las 
explicaciones teóricas y prácticas de su docente para el desarrollo de competencias 
pretendidas por él. 
 
Por otro lado si observamos los resultados físicos y de didáctica según los practicantes 
3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10,  no obtuvieron una buena incidencia en su clase, pues ya que como 
su condición física no es la adecuada, no le permite participar de una forma actividad 
dentro de actividades propuestas, limitando así su explicaciones aun discurso teórico. 
Provocando vacíos en sus estudiantes que no comprende y no se siente a gusto a la 
hora de participar en las actividades propuestas. Generando así concepciones en su 
mayoría negativas de lo que debe ser uno profesor y una clase de educación física 
basado esto en las revisiones teóricas antes mencionadas. 
. 
 
Teniendo en cuenta que de alguna forma la condición física y la didáctica son 
elementos claves para que una  clase de educación física sea significativa o no, damos 
por entender que es necesario estar preparado o tener unas condiciones mínimas de 
condición física y a un más tener claro aspectos didácticos que me pueden ayudar a mi 
como docente practicante en el proceso de enseñanza – aprendizaje y todo lo que esto 
conlleva. Para por ultimo tener la satisfacción de ofrecer una clase de educación física 
comprometida con el estudiante pero a su vez comprometida con mi cuerpo. Al fin y al 
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cabo las encuestas realizadas en diferentes salones de clase que  se impartieron sobre 
la motivación que recibían de la clase de su profesor de educación física la mayoría 
expresa que la mejor motivación de la clase es ver a su docente compartiendo sus 
saberes teóricos y prácticos, con una buena dinámica, con una buena explicación y 
supremamente acompañados en las actividades ya sean recreativas, lúdicas o 
deportivas por parte de su profesor dejando de lado la imagen de la clase de educación 
física y  del profesor  que solo manda si se puede mencionar así y cambiarla por la 
imagen de un gran ejemplo de calidad de educación, de humanismo y del cuidado del 
cuerpo  a través de la teoría llevada a la praxis . 
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7. CONCLUCIONES Y REFLEXIONES 
 
7.1 CONCLUSIONES DE RESULTADOS 
 
Según de los resultados podemos concluir que la gran mayoría de los hombres  de la 
universidad libre  que realizan su práctica pedagógica en el Colegio Nydia Quintero de 
Turbay tienen una baja condición física. Su didáctica en clase sea hace pobre frente a 
las necesidades de su clase provocando que los estudiantes se desmotiven. Por otro 
lado, los practicantes que se mantienen en un deporte y son personas activas tienen 
buena condición física, agregando a esto que la mayoría son mujeres según resultados 
obtenidos trayendo consigo  didácticas que provocan en los estudiantes una integración 
y una participación que  permiten lograr los objetivos propuestos en clase. 
 
7.2 CONCLUSIONES DE PROCESO 
 
Durante el proceso se pudo observar, que el docente practicante debe de ser consiente  
frente a su discurso, estableciendo así que se debe ser ejemplo en el aula de clases; 
determinando así que él  debe participar e involucrarse en todas las actividades de la 
clase haciendo uso de sus conocimientos y herramientas didácticas. Sus estudiantes 
tendrán toda la atención y actitud frente a ella sin olvidar que la teoría ejercida por el 
docente es la que lleva a los objetivos propuestos. 
En general el colegio Nydia Quintero de Turbay fue una institución que permitió llevar a 
cabo las actividades prestando su instalación y sus espacios con el fin de poder 
desarrollar la investigación 
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7.3 CONCLUSIONES PEDAGOGICAS 
 
La didáctica del docente en formación se ve beneficiada en aspecto tales como el buen 
manejo del espacio, la interacción docente-estudiante, el logro de objetivos propuestos 
gracias a la aclaración de forma teórica y practica de contenidos o actividades a 
realizar. Sin olvidar que los docente somos personas trasformadoras de sociedades y 
entornos, somos los encargados de generar procesos de enseñanza-aprendizaje, más 
sólidos, que permitan dar respuestas a las debilidades y fortalezas físicas y mentales de 
nuestros estudiantes. 
   
. 
 
7.4 CONCLUSIONES DE INVESTIGACION 
 
A través de la investigación se puede concluir que el docente en formación de la 
universidad libre que mantiene una buena condición física genera más claridad en sus 
explicaciones, tiene una mayor organización de sus clases, permiten aclarar dudas de 
sus estudiantes mediante el ejemplo, se involucra en la necesidades de sus estudiantes 
generando así un proceso más sólido de aprendizaje en donde el protagonista, es el 
estudiante y el profesor su orientador. Además poseer una buena condición física 
fortalece la didáctica en clase estimulado la motivación de sus estudiantes y 
promoviendo la participación activa dentro de cada una de las actividades propuestas 
en clase. Se pudo evidenciar que el género femenino en su mayoría posee una buena 
relación entre la didáctica y su condición física, no obstante los resultados arrojaron que 
dos de los seis docentes en formación de género masculino demuestran aspectos 
didácticos positivos debiendo esto a factores ajenos que no fueron tratados en esta 
investigación. 
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Sin olvidar que la educación física  es muy influyente en la vida de las personas y el 
contexto en general. Debemos aclarar que los resultados arrojados evidencia que el 
docente en formación con buena condición física se involucra en los deseos de sus 
estudiantes, su interés por el entorno que rodea a este, permitiéndole esto, intervenir de 
manera positiva en el proceso de enseñanza aprendizaje de cada uno de sus 
estudiante  pues es donde el estudiante puedo expresar de muchas formas su 
necesidad de ejercitarse y de movimiento claro está acompañado por un buen profesor 
que este entregado a dar lo mejor de sí, para el aporte del futuro. 
 
 
8. SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda como primera instancia realizar una investigación sobre las condiciones 
físicas mínimas que debe tener un estudiante de educación física. Puesto que los 
resultados arrojados durante esta investigación demuestran que existe una relación 
entre la didáctica y la condición física. También se recomienda a la universidad libre 
tomando en cuenta a esta como formadora de educadores físicos que promueva 
actividades físicas que involucren a los estudiantes de educación física, con el fin de 
evitar el sedentarismo y el impacto que causa una mala condición física en el que hacer 
docente 
Por último se recomienda a la universidad libre tener un seguimiento a lo largo de la 
carrera de los estudiantes de educación física, tomando como referente los resultados 
de admisión con el fin de poder evaluar la condición física de los estudiantes al finalizar 
su proceso en la universidad libre  
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ANEXOS 
 
Los siguientes anexos son encuestas realizadas a estudiantes del colegio Nydia 
quintero de Turbay; también se anexa las fichas de observación de la didáctica de los 
docentes practicantes de la universidad libre que realizaron su práctica pedagógica en 
el ya nombrado colegio.  
 
 
 
 
 
 
 
